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n any més fem memòria per presentar els resultats de la gestió del Sistema Municipal
d’Arxius de Barcelona; un any 2011 que ha esdevingut clau precisament pel balanç global
de la implantació del Pla Director d’Arxius durant els darrers quatre anys (2008-2011).
Aquesta etapa clou un projecte cabdal de la direcció estratègica que ens ha permès avançar sig-
nificativament en les polítiques arxivístiques de l’Ajuntament de Barcelona. 
En aquest marc, fem palesa la culminació de molts plans d’actuació que tanquen aquest període
amb èxit notable, com ho demostra l’aprovació de noves normatives i procediments tècnics, la im-
plantació d’eines de gestió i les intervencions arxivístiques, la implementació decidida de les TIC
en tots els processos o les iniciatives de comunicació amb el desplegament de les activitats de
difusió.
Durant el 2011, destaca també la nova etapa de la Comissió Municipal d’Avaluació i Accés a la
Documentació (CMAAD) que, després de l’aprovació del Reglament del Sistema Municipal d’Ar-
xius i de la constitució del nou consistori, enceta una trajectòria renovada amb l’ampliació de les
competències en l’àmbit de l’accés i una nova composició que actualitza una visió plural i com-
plementària del valor dels documents per determinar-ne la seva conservació o eliminació.
Sens dubte, un dels fonaments dels arxius, i de l’administració pública per extensió, és prestar un
bon servei d’informació als ciutadans. Per això, volem remarcar l’atenció especial als usuaris dels
diferents centres per accedir a la consulta dels documents, tot fent-ho compatible amb altres ne-
cessitats com la custòdia i la preservació dels fons documentals per llegar-los a les generacions
futures. En aquesta línia, s’ha treballat per millorar els procediments i les eines de comunicació,
amb especial incidència en els serveis oferts per internet, un exemple dels quals el tenim amb el
nou aplicatiu per telefonia mòbil, Bcn Visual, de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona per acostar el pa-
trimoni fotogràfic al ciutadà amb la tecnologia de realitat augmentada.
Quan fem aquesta mirada retrospectiva, observem amb satisfacció que s’ha avançat en conjunt
en els projectes de gestió documental, un dels nostres reptes professionals des de fa temps. Així
doncs, són significatius els progressos en les auditories documentals que s’han efectuat a les di-
ferents àrees de l’Administració municipal, que ens han aportat noves dades de la producció do-
cumental, el desenvolupament de les eines i els mètodes (registre dels fons documentals, quadre
de classificació uniforme, etc.), o els projectes de l’administració electrònica, que tanquen un cicle
de desenvolupament d’expedients electrònics. Igualment, ens complau destacar la contribució
del Sistema Municipal d’Arxius a racionalitzar l’organització amb la implantació progressiva del sis-
tema corporatiu de gestió documental AIDA i les noves modalitats de formació.
Durant aquest any s’ha consolidat una part important del projecte de preservació digital, conegut
com a projecte Ulisses, amb la dotació d’un repositori segur, el funcionament d’una eina de càr-
rega massiva d’imatges i l’aprovació dels procediments comuns de digitalització. Ara resta la dar-
rera fase del projecte amb la posada en marxa del nou visualitzador que permetrà donar accés
àgil i fàcil als continguts del catàleg en línia i a les imatges digitals que hi estiguin associades.
Al costat de les activitats conjuntes, hem de posar novament l’èmfasi en els projectes dels dife-
rents centres per assolir els seus objectius; a tall d’exemple, constatem l’esforç de l’Arxiu Munici-
pal Contemporani de Barcelona per atendre i millorar les consultes de la documentació per part
dels ciutadans, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona per fomentar el coneixement i la recerca
de la història de la nostra ciutat amb un ampli ventall d’activitats de recerca i difusió culturals, l’Ar-
xiu Fotogràfic de Barcelona per difondre abastament el ric patrimoni fotogràfic o els arxius muni-
cipals de districte per contribuir a la millora dels procediments administratius i la renovació dels
serveis als usuaris, i els arxius centrals com a projectes innovadors dins les àrees de l’adminis-
tració per millorar l’eficiència i racionalització dels recursos.
Després d’aquest balanç positiu, podem assegurar que mirem el futur amb il·lusió, compromís i
solvència professional per assumir, en el marc dels propers anys, els nous reptes de la nostra so-
cietat de la informació.
Joaquim Borràs Gòmez
Arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona
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1 POLÍT ICA ARXIV ÍSTICA
Comitè de Direcció
És l’òrgan encarregat d’informar, assessorar i fer propostes en tot allò que té relació amb la polí-
tica arxivística de l’Ajuntament de Barcelona. El Comitè de Direcció està format actualment per l’Ar-
xiver en cap, els directors de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, de l’Arxiu Municipal
Contemporani de Barcelona i l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, així com les responsables dels Ser-
veis de Coordinació de Centres i de Gestió Documental. El 2011 es van celebrar 10 reunions.
Pla Director d’arxius 2008-2011
El Pla Director d’Arxius és una eina de gestió, fruit d’un procés participatiu entre el personal de
l’Arxiu Municipal de Barcelona. Es va iniciar l’any 2008 i ha finalitzat el 2011, amb 64 plans d’ac-
ció aprovats. Durant aquests quatre anys s’han realitzat diverses modificacions, per ajustar els
plans d’acció inicials a les necessitats i als recursos existents.
El resultat i èxit del Pla Director s’aprecia en les normatives, eines, instruments i programes rea -
litzats de nivells i continguts diversos, i que afecten no tan sols els arxius, sinó també tot l’àmbit
municipal. En destaquen el reglament del Sistema Municipal d’Arxius (SMA), el catàleg de docu-
ments de l’e-expedient, les fitxes descriptives de sèries documentals, el protocol tècnic sobre les
primeres transferències, el protocol de digitalització retrospectiva, l’actualització del quadre de
classificació uniforme i el Projecte Ulisses, entre molts d’altres.
Pla director d’Arxius
Ponència





































































P1 Planificació i 
direcció estratègica 6 0 10 16 4 8 1 13 5 7 1 13 0 12 0 12
P2 Gestió documental 8 0 17 25 13 3 3 19 12 4 3 19 0 15 1 16
P3 Ingressos, tractament
i accessibilitat 6 0 11 17 6 3 3 12 7 3 1 11 0 10 0 10
P4 Innovació tecnològica 4 0 5 9 5 3 0 8 4 4 0 8 0 8 0 8
P5 Preservació i 
equipaments 6 2 10 18 7 4 1 12 6 5 0 11 0 11 0 11
P6 Comunicació i difusió 3 0 6 9 4 3 0 7 4 3 0 7 0 7 0 7
TOTAL 33 2 59 94 39 24 8 71 38 26 5 69 0 64 0 64
Normatives i eines de treball
Norma tècnica per a la protecció de dades de caràcter personal en suport paper
Aquesta norma desenvolupa unes directrius per adequar els procediments administratius i l’ac-
tuació de l’Administració municipal a la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter
personal pel que fa als documents en suport paper i dóna compliment a allò establert al Regla-
ment de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades (aprovada per la Comissió
Tècnica de Seguretat en protecció de dades de caràcter personal, març de 2011).
Acord sobre eliminació de documents en paper que han estat substituïts per còpies au-
tèntiques
L’acord estableix els criteris bàsics que l’Administració municipal ha de complir per poder elimi-
nar documents en suport paper dels quals s’han realitzat còpies digitals amb validesa d’originals,
i amb les garanties d’autenticitat, integritat i conservació segons el que estableix l’article 45.5 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de proce-
diment administratiu comú (aprovat per la Comissió d’Avaluació i Accés a la Documentació, de-
sembre de 2011).
Política d’adquisicions del Sistema Municipal d’Arxius
La finalitat d’aquesta normativa és normalitzar, actualitzar
i unificar els protocols de donació, cessió i compra de fons
documentals procedents de persones físiques i jurídiques
alienes a l’administració municipal (març de 2011).
Pla d’actuació davant de desastres
La conservació del patrimoni documental és una funció
bàsica de l’Arxiu Municipal de Barcelona. Per aquest motiu
es presenten un conjunt de mesures a seguir pels centres
del SMA davant de riscos que puguin posar en perill la do-
cumentació (maig de 2011).
Protocol de transferència de documents fotogràfics i inventari
Regula les condicions tècniques i els formularis normatius a seguir per transferir documents fo-
togràfics des de les oficines als centres d’arxiu (maig de 2011).
Manual d’avaluació del Sistema d’Administració Integral de Documents i Arxius (AIDA)
El manual és una guia per conèixer els conceptes i instruments de l’avaluació documental. També,
dóna instruccions per a l’elaboració de les propostes i la confecció dels expedients d’avaluació
(aprovat per la Comissió d’Avaluació i Accés a la Documentació, desembre de 2011).
Protocol de digitalització retrospectiva
L’objectiu d’aquest protocol és servir de guia pràctica i oferir pautes homogènies en la definició i
execució dels projectes de digitalització retrospectiva. A més pretén optimitzar els recursos i mi-
llorar l’eficiència de les iniciatives que s’estan duent a terme a les diferents seus del Sistema Mu-
nicipal d’Arxius (desembre de 2011).
Fitxes bàsiques de descripció 
Proposta de fitxa de descripció, amb els camps mínims a completar, de les sèries documentals
amb més volum documental pendents de descripció: Llicències d’activitats industrials, Llicències
d’obres majors, Gestió urbanística, Obres públiques (novembre de 2011).
2 COMISSIÓ MUNICIPAL D’AVALUACIÓ I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ (CMAAD)
L’any 2011 s’ha celebrat una única sessió de la CMAAD el dia 19 de desembre. Aquesta sessió
té la particularitat de ser la primera després de l’aprovació del Reglament del Sistema Municipal
d’Arxius i de les eleccions municipals del 22 de maig de 2011. Amb aquesta sessió s’inaugura,
doncs, una Comissió amb nova denominació, noves competències i nova composició:
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President: Sr. Joan Angulo, gerent de recursos.
Vicepresident: Sr. Joaquim Borràs, arxiver en cap. 
Vocals:
Sr. Jordi Casas, secretari general de l’Ajuntament de Barcelona.
Sr. Juan Manuel Abril, director de serveis jurídics.
Sr. Manuel Sanromà, director dels serveis informàtics i tecnologies 
de la informació.
Sr. Xavier Tarraubella, director de l’Arxiu Històric de la Ciutat.
Sra. Montserrat Beltran, directora de l’Arxiu Municipal Contemporani.
Sra. Núria Bosom, cap del Servei de Coordinació de Centres de la Direcció 
del Sistema Municipal d’Arxius.
Sra. Gemma Bayó, cap del Servei de Gestió Documental de la Direcció del 
Sistema Municipal d’Arxius i secretària de la Comissió.
Sra. Mercè Tatjer, historiadora especialista en documentació municipal 
contemporània.
Sr. Francesc Vilanova, professor universitari especialista en història 
contemporània.
Entre els expedients presentats, cal destacar l’aprovació de documents proposats per la Direcció
del Sistema Municipal d’Arxius: el Manual d’avaluació del sistema AIDA i l’Acord sobre eliminació
de documents en paper que han estat substituïts per còpies autèntiques.
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2008 1 14 2 0 3 1 8
2009 1 26 1 7 0 0 18
2010 1 24 0 1 8 0 15
2011 1 43 1 2 3 0 37
TOTAL 4 110 4 10 14 1 78
Resum del període 2008-2011 de les sèries avaluades
Dictàmens 2008-2011
1. Es dictamina l’eliminació dels expedients de sessions del Ple del Consell Municipal atès que les Actes estan
avaluades de forma separada i són de conservació permanent. 
2. Es dictamina la conservació parcial de la sèrie d’expedients de sessions de la Comissió de Govern i de la
Junta de Portaveus, atès que s’avaluen conjuntament l’acta de la sessió i la resta de documents. L’acta és de
conservació permanent i la resta de documents són d’eliminació.
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Codi
AIDA Nom de la sèrie Dictamen Termini
A134
A196
Expedients de sessions del Consell 
Municipal (Plenari i Comissions)
Eliminació1 1 any
A139
Expedients de sessions de la Comissió 
de Govern Conservació parcial 
2 1 any
A179
Expedients de sessions de la Junta de 
Portaveus Conservació parcial 1 any
G124 Anuncis al tauler d’edictes Eliminació 1 any
X106 Expedients d’urgències socials Conservació
X107 Expedient d’emergències socials Eliminació 15 anys
Expedients d’avaluació 2011
Codi norma Nom de la sèrie Anys Ml a eliminar
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
C123.1 Expedients d’arbitratge i mediació 2003 18,81
Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Reportatges fotoperiodístics del Diari de Barcelona 1940-1985 26,5
Arxiu Municipal Districte de Sarrià – Sant Gervasi
C120.1
Expedients d’indemnitzacions als particulars a
causa de l’estat de les vies públiques
2001-2003 2,00
C124.6 Procediments sancionadors abreujats 1988-2001 1,00
S109U18.1 Expedients d’inspecció i control alimentari 1988-1994 2,00
Arxiu Municipal Districte de Gràcia
C120.1
Expedients d’indemnitzacions als particulars a
causa de l’estat de les vies públiques
1995 2,00
C124.6 Procediments sancionadors abreujats 1989 0,15
H163.2 Expedients de contractació de serveis: menors 1986-1997 4,00
H164.3
Expedients de contractació de subministrament:
material no inventariable
1985-1997 2,00
Q125.2 Expedients de neteja de solars 1986-1988 0,20
Q129.1 Expedients de llicències d’obres menors 1984/1996 12,9
Q157.2 Expedients de reserva d’estacionament 1986/1999 1,80
Q157.4 Expedients de venda a la via pública 1987-1991 0,80
Arxiu  Municipal Districte de Nou Barris
Q129.1 Expedients de llicències d’obres menors 1995 2,73
H55.3/H163.2
H164.2/H164.3
Contractació administrativa 1994 5,20
Arxiu  Municipal Districte de Sant Andreu
Q129.1 Expedients de llicències d’obres menors 1984-1996 31,50
Arxiu  Municipal Districte de Sant Martí
Q129.1 Expedients de llicències d’obres menors 1995-1996 2,00
Expedients d’eliminació 2011
3 ATENCIÓ ALS CENTRES
El suport i l’atenció als diferents centres del Sistema Municipal d’Arxius és una de les tasques
més significatives de la Direcció del Sistema d’Arxius. Es treballa per a homogeneïtzar els crite-
ris i procediments de treball i s’ofereixen eines, recursos i formació específica. També, s’impulsa
la implantació de projectes transversals, es dóna assessorament tècnic en arxivística i gestió do-
cumental i s’administra el programa de gestió d’arxius, entre d’altres aspectes. 
Atenció de consultes
A la següent taula es pot observar un resum del volum i nivell de resolució de consultes i inci-
dències per mesos.
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Codi norma Nom de la sèrie Anys Ml a eliminar
Arxiu Central de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
P122.1 Denúncies i notificacions de trànsit 2002-2005 48,00
P122.2
Vigilància i control de la circulació: expedients
d’al·legacions i recursos contra les denúncies 
de trànsit
2002-2005 22,00
Arxiu Central Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
Q152.2 Sol·licituds d’habitatge 2004-2009 53,20
Arxiu Central Institut de Cultura de Barcelona
F163.1 Rebuts de nòmina 2000-2004 7,80
Gabinet d’Alcaldia
B122.1 Relacions amb agrupacions municipals 1984-2006 1,40
B164.1 Correspondència amb els ciutadans 1979-2004 6,30
F115.1 Borsa de treball 1995-2005 0,20
Gerència de Recursos Humans i Organització
F117.1




Selecció i promoció del personal: expedients de 
concurs de mèrits
2003-2006 7,40
F119.1 Expedients d’oposició 2002-2006 42,6
F122.1 Expedients de lliure designació 2004-2006 4,2
Gerència de Medi Ambient
C120.1
Expedients d’indemnitzacions als particulars a causa
de l’estat de les vies públiques
1998-2003 5,50
J104.3 Expedients d’homologació de materials i serveis 2004-2008 2,50
Consorci de Biblioteques de Barcelona
B164.1 Particulars. Queixes i Suggeriments 2001-2004 0,3
F115.1 Borsa de treball 2007-2008 4,4
F149.1 Jornada laboral: control d’horaris 2007-2008 0,1
TOTAL metres lineals a eliminar 325,89
En la gràfica s’observa la influència del canvi de versió de l’aplicatiu de gestió d’arxius, produïda
a finals d’abril, en el total d’incidències. Cal destacar que el 80’8 % de les incidències rebudes cor-
responen a temes relacionats amb el gestor d’arxius.
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Consultes rebudes 27 21 24 35 46 17 22 7 20 32 42 20 313
Consultes resoltes 21 12 18 18 13 5 17 5 17 20 21 10 177
Consultes derivades 6 9 6 17 33 11 4 2 3 12 21 10 134
Temàtica de les peticions
Coordinació dels Responsables d’Arxiu i Gestió Documental 
5 responsables d’Arxiu i Gestió Documental porten a terme la gestió dels 10 Arxius Municipals de
Districte, mentre que 4 més s’encarreguen de la gestió dels Arxius Centrals de Qualitat de Vida,
Prevenció i Seguretat i Hàbitat Urbà.
Per donar cohesió a l’equip, des del Servei de Coordinació de Centres es duen a terme sessions
de treball per tal de coordinar les tasques i projectes. S’han realitzat 7 reunions de grup i 37 d’in-
dividuals. A més, també s’han realitzat 20 reunions amb els responsables dels districtes i sectors
per tal de definir les línies generals d’actuació dels arxivers.
Treball per objectius i indicadors
Respecte de l’any 2011, s’ha donat continuïtat al sistema de recollida d’indicadors. Les dades són
reportades mensualment pels centres i engloben informació sobre els usuaris de l’arxiu, les con-
sultes que realitzen, els documents en préstec, les reproduccions, les activitats, etc., però també
inclouen informació sobre les tasques arxivístiques que es fan a les oficines, tant a nivell d’as-
sessorament com de caire pedagògic. [Veure: l'Arxiu en xifres]
Aquest sistema ens permet consolidar molt ràpidament totes les dades rebudes. És una eina de
millora continua que permet planificar els serveis oferts tant als ciutadans com als usuaris interns
de l’Ajuntament de Barcelona.
Aquesta informació també es reporta a l’eina Cognos, d’ús generalitzat a tot l’Ajuntament.
4 GESTIÓ DOCUMENTAL
Registres de fons del Sistema Municipal d’Arxius
Aquest any s’ha creat el registre unificat de fons del SMA. És una eina que permet tenir una visió
global de tots els fons dipositats als centres d’arxiu. Aquest primer any s’han donat d’alta 247 fons
(12 municipals, 16 institucionals, 190 privats, 29 col·leccions).
Quadre de Classificació Uniforme 
Pel què fa al Quadre de Classificació Uniforme de Documents, s’ha dissenyat un formulari per a
realitzar propostes, suggeriments i/o consultes sobre el quadre i les definicions de les entrades.
A més, s’han realitzat 3 noves entrades i definicions (A200 expedients dels membres dels òrgans
de govern, F195 adscripcions provisionals, F196 prevenció de riscos laborals), s’ha eliminat una en-
trada (F187 serveis oferts al personal) i s’ha modificat una definició (A100 acció i òrgans de govern).
Auditories documentals
El projecte d’auditories documentals es va iniciar a finals de 2009 amb l’objectiu de conèixer els
volums documentals pendents de tractament i els sistemes d’arxivament utilitzat. Aquesta infor-
mació permet la planificació d’estratègies per una millor gestió de la documentació.
Durant el 2011 s’han dut a terme les auditories documentals dels sectors de Medi Ambient, Ur-
banisme i Infraestructures, Promoció econòmica, i Educació, Cultura i Benestar. En total s’han rea -
litzat 154 entrevistes als productors de la documentació i s’han elaborat els informes
corresponents. 
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Com a resultat de les auditories s’han detectat 4.629,79 ml concentrats principalment en els sec-
tors de Medi Ambient i d’Urbanisme i infraestructures. La documentació de l’àrea d’Educació, Cul-
tura i Benestar s’ha unificat a l’Arxiu Central de Qualitat de Vida, Igualtat i Esport com a
conseqüència de la darrera modificació de l’organització municipal. L’auditoria a l’àrea de Pro-
moció econòmica completa el conjunt del Sector de Recursos.
Projectes d’Administració Electrònica
La Direcció del Sistema Municipal d’Arxius, mitjançant el seu comitè tècnic d’administració elec-
trònica, impulsa i intervé, juntament amb d’Institut Municipal d’Informàtica, en el desenvolupa-
ment i la implantació dels projectes d’expedient electrònic i de gestió dels documents electrònics.
En aquests projectes, l’Arxiu Municipal identifica i analitza els procediments, les sèries docu-
mentals i els documents que es generen, la classificació que els correspon, les metadades de pre-
servació necessàries i els requeriments de contenció.
A continuació es detallen els projectes de desenvolupament d’aplicacions d’expedient electrònic
en què ha participat l’Arxiu Municipal de Barcelona durant el 2011.
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Volum de documentació dipositada a les àrees estudiades
Data inici Estat
Estudi i enquestes d’opinió
Definició de les característiques dels expedients electrònics
que conformen el registre d’estudis i enquestes d’opinió realit-





Definició de les característiques que ha de tenir l’índex i foliat
requerit per la llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als






Definició de les característiques dels expedients electrònics





Protecció de dades de caràcter personal
Auditoria biennal Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) 
en suport paper
El Servei de Gestió Documental ha participat en la confecció de l’auditoria biennal que preveu l’ar-
ticle 10 del RD 1720/2007 del Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter
personal (RLOPD), per als fitxers i tractaments no automatitzats que contenen dades personals.
L’objectiu és verificar el grau de compliment de les mesures de seguretat especificades en els ar-
ticles de l’esmentat Reglament. S’han realitzat auditories en un total de 18 dependències de l’Ad-
ministració Municipal que generen documentació amb dades que mereixen especial protecció. 
Segon pla d’auditoria de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades (APDCAT)
El segon pla d’auditoria endegat per l’APDCAT, té per objectiu verificar, en les organitzacions au-
ditades, l’existència del responsable de seguretat i del registre d’incidències. La verificació s’ha
dut a terme mitjançant la resposta d’un qüestionari en paper i una entrevista-qüestionari amb els
auditors el 17 de juliol del 2011. Es compleix el requisit de tenir responsable de seguretat que en
el cas de l’Ajuntament de Barcelona es desdobla en dos, un per als tractaments automatitzats i
un altre per als no automatitzats (suport paper). El segon requisit, disposar d’un registre d’inci-
dències, es compleix parcialment, amb els tractaments i fitxers automatitzats. Falta definir i im-
plantar el procediment de notificació i de registre d’incidències per als tractaments i fitxers en
suport paper. Aquests procediments es definiran en el marc de l’aprovació de la Norma tècnica
per a la protecció de dades de caràcter personal en suport paper de l’Ajuntament de Barcelona i
del pla d’implantació d’aquesta norma, que es durà a terme durant el 2012.
Implantació del Sistema AIDA a les oficines de l’Ajuntament
Assessorament i formació al personal municipal
Els Responsables d’Arxiu i Gestió Documental són els responsables d’atendre habitualment les
peticions d’assessorament en matèria de gestió documental que es formulen des de les diferents
dependències de l’Ajuntament. Aquest any 2011 s’han realitzat 141 assessoraments en matèria
de gestió documental i arxiu a les oficines, també s’han impartit 36 sessions formatives amb un
total de 175 assistents. Finalment s’han elaborat, 21 informes tècnics.
Curs virtual “Organització i arxiu de documents”
Amb l’objectiu de proporcionar eines i pautes corporatives per a la gestió dels documents a les
oficines s’ha organitzat, coordinat i tutelat un curs sota el títol “Organització i arxiu de documents”.
Edició gener, 2011: adreçat a funcionaris/es en pràctiques (auxiliars administratius) i en el marc
d’un programa de formació d’un procés selectiu. 14 alumnes.
Edició octubre, 2011: curs pilot per a la revisió i actualització de continguts i format. 4 alumnes.
Edició novembre - desembre, 2011: adreçat a tot el personal municipal. 15 alumnes. 
Materials didàctics
S’han finalitzat els continguts de les sessions formatives breus per a usuaris d’oficines i, al ma-
teix temps, per donar suport a la implantació del sistema AIDA. Es concreta en 5 mòduls: 1. El Sis-
tema Municipal d’Arxius i el sistema AIDA; 2. La classificació; 3. L’eliminació; 4. Les transferències
documentals i 5. L’organització dels directoris electrònics.
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5 PRESERVACIÓ DIGITAL DEL PATRIMONI  DOCUMENTAL
Projecte Ulisses
Durant el 2010 es van realitzar molts esforços per dotar a l’Arxiu Municipal d’un repositori segur i
d’una eina per a la ingesta massiva d’imatges a l’aplicatiu de gestió d’arxius. Aquest segon any del
projecte s’ha fet la càrrega d’imatges i s’han acabat de crear els instruments i les eines per a la ges-
tió dels projectes de digitalització. En aquest sentit, s’ha publicat el Protocol de digitalització retros -
pectiva i s’ha dissenyat una base de dades per a la gestió dels projectes de digitalització.
També, s’ha treballat en el disseny d’un nou sistema de difusió dels continguts digitals visible a
través d’Internet amb un cercador amigable i senzill per als usuaris. 
De forma automatitzada s’han carregat un total de 405.752 imatges i de forma manual els cen-
tres han pujat 14.723 imatges.
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AMCB Q127 Eixample 22 6.568 174.304
Q127 Foment 7 4.558 72.824
Q162 Martorell 4 554 1.108
Defuncions 27 232 144.823
AFB FMC 4 1.476 4.428
Editorial Lopez 24 2.755 8.265
Càrregues massives 88 16.143 405.752
Càrregues manuals 3 4.549 14.723
TOTAL 91 20.692 420.475
Resum d’ingestes d’imatges al programari d’arxius
Evolució d’ingestes d’imatges al programari d’arxius
6 RELACIONS EXTERNES I  COMUNICACIÓ
Convenis i col·laboracions
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals
Aquest any s’ha prosseguit la col·laboració establerta amb la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Es-
tudis Autonòmics i Locals, a través del conveni subscrit l’any 2009, per a l’estudi de la documen-
tació procedent del període dels primers anys del franquisme i l’evolució històrica de la ciutat.
L’objectiu continua essent l’organització d’activitats científiques i de difusió cultural sobre aquesta
època poc difosa de la nostra història contemporània, a través d’algunes propostes en forma de
publicació o exposicions dels materials inèdits estudiats. 
El Periódico de Catalunya
Des de finals del 2010 es col·labora amb el diari El Periódico de Catalunya en el suplement “Dis-
trictes” amb l’aportació de fotos històriques de la ciutat de Barcelona que es conserven als cen-
tres de l’Arxiu Municipal de Barcelona.
Projecció externa
Participació en el II Seminario Internacional de Archivos y Documentos Electrónicos
L’Arxiu Municipal de Barcelona va ser convidat a participar en el Seminari Internacional amb el títol
“Archivos y Ciudades Digitales”, que amb un ampli ventall de participants internacionals pretenia
analitzar l’impacte de les TIC en la gestió dels arxius municipals. Aquest seminari internacional reunia
experiències de diferents països com Mèxic, Colòmbia, Canadà, Nova Zelanda, Costa Rica, Uru-
guai i Espanya. La representació de l’Arxiu Municipal de Barcelona va anar a càrrec de Joaquim Bor-
ràs, Arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona, que va presentar una ponència sota el títol “El
Archivo Municipal de Barcelona en la e-Administración”, en la qual s’exposaren els principals pro-
jectes i reptes que s’han assolit en els darrers anys en matèria de documents i arxius electrònics. A
més de desgranar el context normatiu i tècnic dels projectes, es va analitzar el rol dels arxivers/res
com a socis dels equips professionals que han dut a terme la implementació de l’administració elec-
trònica a l’Ajuntament de Barcelona (23 a 25 de febrer de 2011 a Bogotà, Colòmbia).
Visita de la delegació de professionals dels arxius de la província de Xangai (Xina)
Es va realitzar una sessió de treball amb la delegació d’arxivers i professionals de la Direcció de
l’Arxiu del districte de Pudong, província de Xangai, la qual va consistir en dues visites als cen-
tres de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona,
i una reunió de treball amb l’equip de la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius. L’objectiu era pre-
sentar els principals projectes de l’Arxiu Municipal de Barcelona amb es-
pecial interès per part de la delegació xinesa pels plans de desastre o
sinistres dels arxius municipals, les polítiques de reproducció, de pre-
servació i la conservació preventiva dels fons i col·leccions (8 de març
de 2011).
Visita de la delegació de la Direcció de l’Arxiu de la província de
Jiangsu (Xina)
La delegació de la Direcció de l’Arxiu de la província de Jiangsu va visitar
Barcelona per conèixer els projectes tecnològics en general, i els pro-
cessos de digitalització en particular, de l’Arxiu Municipal de Barcelona.
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Aquesta sessió va tenir lloc a la seu de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona on es van presen-
tar els principals projectes estratègics del Sistema Municipal d’Arxius, amb especial referència a la
protecció i seguretat dels equipaments i dels fons documentals i el projecte Ulisses de preservació
i difusió dels documents digitals (21 de març de 2001).
Participació en la “XXIX Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local” 
Enguany, l’Arxiu Municipal de Barcelona ha participat en la reunió de la “XXIX Mesa de Trabajo
de Archivos de la Administración Local”, que tancava un projecte relacionat amb l’estudi i pro-
posta sobre la gestió dels arxius i documents electrònics iniciats a les reunions anteriors. Amb
aquest treball es clou l’elaboració i aprovació d’uns materials de referència que inclouen els es-
tàndards sobre sistemes de gestió de documents electrònics d’arxiu (identificació de requisits fun-
cionals), els quadres de classificació per a la gestió dels documents electrònics, l’estudi i propostes
sobre les ordenances de l’Administració local, els plecs de prescripcions tècniques per l’adquisi-
ció d’un sistema de gestió i arxiu electrònic de documents d’un ajuntament o diputació provincial,
i l’estudi de les metadades de gestió documental (1 i 2 d’abril de 2011 a Huelva).
Visita de l’Escola d’Arxivística de Marburg
(Alemanya)
Els estudiants i el cos docent de l’Escola d’Ar-
xivística de Marburg, una de les institucions do-
cents de més prestigi i referents internacionals
dels estudis d’arxivística, van efectuar una vi-
sita a l’Arxiu Municipal de Barcelona, concre-
tament als centres de l’Arxiu Municipal
Contemporani de Barcelona i l’Arxiu Històric de
la Ciutat de Barcelona. A més de conèixer di-
rectament el funcionament dels dos centres es-
mentats amb els programes en curs, van rebre
una explicació del Sistema Municipal d’Arxius
i dels principals projectes arxivístics (6 de se-
tembre de 2011).
Comunicació amb els usuaris
Les pàgines web
Durant l’any 2011 s’ha procedit al canvi de ver-
sió del gestor de continguts dels webs i s’ha
aprofitat per millorar-ne el disseny i els contin-
guts. Actualment es gestionen quatre webs: un
de general, que inclou els 10 arxius municipals
de districte, i els altres tres corresponents a
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a l’Ar-
xiu Municipal Contemporani de Barcelona i a
l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
Les quatre pàgines web han rebut un total de
300.515 visites. La comparació d’aquestes vi-
sites amb els usuaris (presencials i remots)
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dels centres d’arxiu, que sumen en total 49.791, ens ofereix una proporció d’una visita presencial
o remota per cada 6,036 visites virtuals. [Veure: usuaris presencials i remots]
La intranet de l’Arxiu Municipal de Barcelona
La intranet és l’eina de comunicació interna entre els professionals de l’Arxiu Municipal i la resta
de personal de l’Administració municipal.
Aquest 2011 s’han creat 26 publicacions noves. Aquestes publicacions van destinades unes als
treballadors de l’Arxiu Municipal, i les altres són a l’abast de tot el personal de l’Ajuntament.
Aquest any, s’han augmentat les visualitzacions de pàgines, que en relació a les 46.561 rebudes
l’any anterior suposa un increment de 37,9%.
Suggeriments i reclamacions
Les comunicacions dels usuaris es gestionen a través del sistema IRIS (gestió d’Incidències, Re-
clamacions I Suggeriments) de l’Ajuntament de Barcelona. El sistema diferencia aquestes qües-
tions per centres i per tipus (consultes, queixes i/o suggeriments). Per donar una resposta més
ràpida i efectiva al ciutadà, les sol·licituds es responen tant des dels mateixos centres, com des
de la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius.
L’any 2011 la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius ha derivat als centres o tramitat directa-
ment 1.912 comunicacions.
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AMB i AMCB AHCB AFB Total
Visites rebudes 233.698 34.091 32.726 300.515
Visitants 78.181 15.333 - 93.514
Visualització de pàgines 814.460 86.176 132.298 1.032.934
2008 2009 2010 2011
Visites rebudes 8.402 8.785 25.805 15.240
Visualitzacions de pàgines 44.793 46.274 46.561 64.212
Visitants 2.766 2.421 7.511 7.764
Pàgines web
Intranet
Consultes ateses pel sistema IRIS
Amics de l’Arxiu
Aquest programa té per objectiu cercar el suport dels ciutadans per conservar i donar a conèixer
el ric patrimoni documental de l’Ajuntament de Barcelona. Pot ser Amic de l’Arxiu qualsevol ciu-
tadà o institució interessada a participar activament a promoure la conservació i difusió del patri-
moni documental custodiat a l’Arxiu Municipal de Barcelona. Actualment hi ha 40 amics de l’Arxiu
Municipal de Barcelona. 
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El desembre de 2011, el personal del Sistema Municipal d’Arxius estava format per 94 persones
totes elles sota la dependència funcional de l’Arxiver en Cap. 38, a més, també en depenen or-
gànicament (Gerència de recursos) i la resta ho fan de les àrees, instituts o districtes en què estan
adscrits. [Veure: distribució grups professionals]
Oferta laboral
Oferta pública. (Concurs-oposició)
4 places de Tècnic superior en arxius. 116 aspirants
Promoció Interna
2 llocs de treball de Responsable d’Arxiu i Gestió Documental. 4 aspirants
Formació
La Direcció del Sistema Municipal d’Arxiu, amb el suport de Recursos Humans, ha organitzat
dues accions formatives directes adreçades al personal que treballa als centres de l’Arxiu: 
Curs Albalá v5.1
Sessió, sobre la nova versió del programari de gestió documental
Professor: Francisco Dodero, membre de l’equip de suport tècnic de Baratz, Servicios de Tele-
documentación, SA
Dirigit a: tot el personal de l’Arxiu Municipal usuari del programari d’arxius
Alumnat participant: 58 
Dates: 21 i 22 de març. Durada: 5 hores.
Seminari: “Avaluació i accés als documents: protecció i dret a la informació”
L’objectiu d’aquest seminari era conèixer el règim d’accés a la documentació i analitzar els drets
dels diferents sol·licitants.
Professors: 
Josep Matas. Advocat i arxiver
Teresa Cardellach. Arxivera en cap, Ajuntament de Terrassa
Gemma Bayó. Arxivera, cap del Servei de Gestió Documental, Ajuntament de Barcelona
Emília Capell. Arxivera, responsable d’avaluació, Ajuntament de Barcelona
Dirigit a: Tècnics de l’Arxiu Municipal de Barcelona
Alumnat participant: 43 
Dates: 24, 26 i 28 d’octubre. Durada: 15 hores
A més, durant l’any, el personal de l’Arxiu Municipal ha participat en diverses jornades, col·loquis,
congressos, etc., vinculats a l’àmbit arxivístic i de la recerca històrica organitzats per altres insti-
tucions, com per exemple:
XIII Congrés d’Arxivística de Catalunya. “Arxivers, ens reinventem?”. Lloret de Mar, 5, 6 i 7 de
maig de 2011. 
Europeana, agregació de continguts i Linked Data pel Patrimoni Cultural. 22 de novembre de
2011. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.
Origen y evolución de las tintas ferrogálicas. Paleografia y diplomàtica. Archivo General de la
Nación. Mexico D.F. 11-12 juliol  de 2011.
XII Congrés d’Història de Barcelona: Historiografia barcelonina, del mite a la comprensió 30 de
novembre i 1 de desembre de 2011. 
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Introducció als sistemes de conservació i preservació digital: XML, PDF-A i altres formats de con-
servació de documents d’arxiu. Utilització i característiques. 13 de maig. Subdirecció General
d’Arxius i Museus. Generalitat de Catalunya.
Màrqueting i comunicació per a arxius. 1-31 d’octubre. Curs virtual on-line. Subdirecció Gene-
ral d’Arxius i Museus. Generalitat de Catalunya.
Convenis de pràctiques 
Els centres de l’Arxiu Municipal de Barcelona acullen estudiants en pràctiques procedents de: 
Conveni de col·laboració amb l’ESAGED
Arxiu Fotogràfic de Barcelona: Tractament i organització de documents fotogràfics (1.500 hores)
Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample. Tractament de documentació administrativa (740
hores)
Conveni de col·laboració entre l’Institut de Cultura i l’Escola Serra Abella per a la realitza-
ció de pràctiques de digitalització a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona (235 hores)
Plans d’ocupació
Dins del marc dels Plans Extraordinaris d’Ocupació Local iniciats a mitjans de l’any 2010 i ges-
tionats per Barcelona Activa, l’Arxiu Municipal ha comptat amb el suport de 22 persones que han
realitzat les tasques següents:
Digitalització de documentació
Descripció d’expedients i fotografies
Tasques de conservació preventiva
Tasques administratives als dipòsits
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1 INGRÉS DE FONS
Existeixen dues modalitats d’ingrés de documents als arxius: la primera i més freqüent es produ-
eix quan la documentació es transfereix de les unitats administratives a un centre d’arxiu i la se-
gona, quan es realitza una compra, una donació o un diposit.
Fons municipals
Les unitats administratives de l’Ajuntament han realitzat 244 transferències de documentació als cen-
tres d’arxiu, amb un total de 1.506,9 ml de documentació textual i 26.963 fotografies incorporades.
Destaquen els ingressos provinents del Gabinet d’Alcaldia que va transferir la documentació dels
alcaldes Pasqual Maragall i Mira (1982-1997), Joan Clos i Matheu (1997-2006) i Jordi Hereu i
Boher (2007-2011). Aquest últim, en el darrer acte com a alcalde de Barcelona, va fer el lliurament
de la documentació del seu mandat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i a l’Arxiu Fo-
togràfic de Barcelona. 
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Centre Número Volum Anys
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 17 537,12 ml 1844-2010
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 4 26.963 fotografies 1887-2011
Arxius Municipals de Districte 159 633,68 ml 1956-2011





Seccions documentals 2008 2009 2010 2011
A100 Acció i òrgans de govern 28,35 ml 139,61 ml 139,81 ml 38,76 ml
B100 Actes protocol·laris i relacions externes 19,19 ml 18,90 ml 19,78 ml 319,46 ml
C100 Afers jurídics 33,06 ml 4,40 ml 112,12 ml 54,76 ml
D100 Organització i coordinació administrativa 7,59 ml 2,24 ml 14,86 ml 8,48 ml
F100 Recursos humans 16,55 ml 17,64 ml 8,80 ml 15,48 ml
G100 Informació i comunicació 25,16 ml 25,08 ml 2,10 ml 2,64 ml
H100 Finances 127,61 ml 228,47 ml 203,17 ml 140,10 ml
J100 Patrimoni municipal 1,56 ml 2,80 ml 54,57 ml
K100 Educació 13,23 ml 0,77 ml 0,60 ml 31,32 ml
L100 Cultura 5,62 ml 1,98 ml 9,04 ml 2,50 ml
M100 Seguretat i atenció ciutadanes 37,00 ml 4,08 ml 0,80 ml
Q100 Urbanisme i obres 349,34 ml 423,78 ml 544,09 ml 557,01 ml
S100 Sanitat i salut públiques 26,00 ml 1,00 ml 7,20 ml
T100 Medi ambient 8,20 ml 5,28 ml
X100 Serveis i benestar socials 35,62 ml 56,86 ml 197,66 ml 269,34 ml
TOTAL 699,88 ml 949,81 ml 1.264,83 ml 1.506,90 ml
Transferències
Ingressos textuals
Fons institucionals, privats i col·leccions
Tot i que la importància en volum de la documentació incorporada a l’Arxiu prové de les oficines
del propi Ajuntament, cal tenir presents els ingressos de fons privats, fons institucionals i col·lec-
cions. S’han ingressat 16.124 fotografies a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona de les quals cal des-
tacar-ne les 8.533 dels anys 1950-1980 que pertanyen al fons Carme Garcia Ferrando, pionera
de la fotografia amateur i reconeguda internacionalment. També, destaca la documentació comp-
table de la Casa Brusi (1824-1919) amb 46 volums que complementa el fons de l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Barcelona. Per la seva part, l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona ha in-
gressat 18,36 ml de documentació procedent del Holding Olímpic, SA. Finalment, pel que fa als
arxius de districte cal destacar l’ ingrés a l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia de 1,50 ml de
documentació del fons Albert Mussons (1950-2004).
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Seccions documentals 2011
B100 Actes protocol·laris i relacions externes 25.494 fotografies
L100 Cultura 1.182 fotografies














Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 18,36 ml
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 16.124 fotografies
Arxius Municipals de Districte 1,50 ml i 226 ud




El fons de la Secció d’hemeroteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona està especialitzat
en publicacions periòdiques editades a Barcelona i representa la mostra conservada més com-
pleta del periodisme barceloní. Per altra banda, la seva biblioteca és una de les més importants
especialitzades en temàtica barcelonina. Això explica l’important volum dels seus fons hemero-
gràfics i bibliogràfics.
2 GESTIÓ DOCUMENTAL I  TRACTAMENT ARXIV ÍSTIC
Descripció de documents
Després de dos anys de treballs previs, s’ha procedit a canviar la versió de l’aplicatiu de gestió
d’arxius. En línies generals s’han actualitzat les seves prestacions incorporant el mòdul de con-
trol de la protecció de dades, agilitzant la cerca i millorant la rapidesa general del programari.
La descripció de la documentació suposa un gran esforç, per això es compta amb una eina de gestió
de la documentació. Aquesta eina és comuna per a tots els centres d’arxiu i s’adapta a les necessitats
de descripció de l’Arxiu Municipal de Barcelona. El seu ús permet agilitzar la descripció, incrementar
el control de la documentació i simplificar la tasca de posar la informació al servei dels usuaris.
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Ingressos
Centre Monografies Hemeroteca Total
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 840 9.610 10.450 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 28 28 
Arxius Municipals de Districte 174 331 505 
TOTAL 1.042 9.941 10.983 
Centre Registres
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 3.800 
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 1.777 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 2.854 
Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella 605 
Arxiu Municipal del Districte l’Eixample 2.151 
Arxiu Municipal del Districte de Sants–Montjuïc 5.111 
Arxiu Municipal del Districte de Les Corts 4.352 
Arxiu Municipal del Districte de Sarrià–Sant Gervasi 3.229 
Arxiu Municipal del Districte de Gràcia 6.191 
Arxiu Municipal del Districte d’Horta–Guinardó 1.837 
Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris 264 
Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu 901 
Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí 3.122 
Arxiu Central de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 7.293 
TOTAL 43.487 
Registres creats al gestor d’arxius
S’observa un important creixement en el nombre de documents descrits al programari comú. Cal
tenir en compte que s’han portat a terme diferents ingestes massives de bases de dades que s’ha-
vien creat als centres i que han estat bolcades a aquest programari. Cal destacar també la incor-
poració de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona en la utilització de l’eina comuna de descripció.
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Q129 Obres menors 6.083
Q127 Obres majors 5.975
X104 Atenció domiciliària 1.971
Q125 Disciplina urbanística 1.776
Resta Resta de codis del quadre 3.466
TOTAL 51.167
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Creades pels tècnics 3.336 7.713 16.178 23.914 37.196 54.461 43.487
Migracions 174.820 5.887 2.640 558 88.674 4.750 11.649
TOTAL 180.666 13.791 20.279 25.161 127.205 63.158 79.228
Sèries del fons de l’Ajuntament de Barcelona amb més registres descrits
Evolució de la descripció realitzada al gestor d’arxius des de la seva creació
3 RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS
Aquest 2011 s’han restaurat 8.347 unitats documentals i se n’han enquadernat 396 més per a
una millor conservació i preservació.
4 DIGITALITZACIONS
Dins d’aquest apartat s’observen aquelles digitalitzacions realitzades dins del marc d’un projecte
de digitalització retrospectiva, dut a terme amb la finalitat de preservar i difondre la documenta-
ció custodiada als diferents Centres d’Arxiu.
5 USUARIS I  SERVEIS
Observem, en relació a l’any anterior i en termes generals, una lleugera davallada en el número
d’usuaris atesos en els diferents centres d’arxiu. Amb tot, als Arxius Municipals de Districte s’ha
produït un augment del 10,16% d’usuaris.
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Unitats
Plànols, mapes, gravats i cartells 350 ud
Llibres, diaris i revistes 117 ud
Opuscles i bans 53 ud
Volums d’Arxiu Medieval i Modern 66 ud
Fotografies 7.626 ud
Expedients 120 ud
Documents solts i altres 15 ud
Enquadernacions de diaris, revistes i llibres 396 ud
Centre Textual Fotogràfic Microfilm Cartogràfic Oral
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 165.373 235 75 45
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 38.709
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 4.383
Arxius Municipals de Districtes 150 4.517 150
TOTAL 204.232 9.135 75 150 45
Restauracions
Tipologies de documents digitalitzats per centres i nombre d’imatges
Canals d’accés als centres d’arxiu
La tendència habitual d’accés als centres d’arxius continua sent a través de l’atenció presencial
a les sales de consulta, seguida del telèfon i el correu electrònic.
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Centre Presencials Remots Total
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 8.665 1.817 10.482
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 7.943 13.760 21.703
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 280 1.074 1.354
Arxiu Municipal  del Districte de Ciutat Vella 673 1.882 2.555
Arxiu Municipal  del Districte de l’Eixample 1.086 3.139 4.225
Arxiu Municipal  del Districte de Sants–Montjuïc 520 497 1.017
Arxiu Municipal  del Districte de les Corts 458 1.315 1.773
Arxiu Municipal  del Districte de Sarrià–Sant Gervasi 281 337 618
Arxiu Municipal  del Districte de Gràcia 354 900 1.254
Arxiu Municipal  Municipal  del Districte d’Horta–Guinardó 294 742 1.036
Arxiu Municipal  del Districte de Nou Barris 316 200 516
Arxiu Municipal  del Districte de Sant Andreu 279 399 678
Arxiu Municipal  del Districte de Sant Martí 442 453 895
Arxiu Central de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 1 74 75
Arxiu Central d’Hàbitat Urbà 16 57 73
Arxiu Central del Patronat Municipal 
de l’Habitatge de Barcelona
1.472 68 1.540
TOTAL 23.080 26.714 49.794
Usuaris presencials i remots durant el 2011
Evolució del nombre d’usuaris als centres de l’Arxiu Municipal de Barcelona:
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Usuaris
Atenció a sala 23.080 
Correu electrònic 9.178 











Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 22.571 126
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 34.752 352 47
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 97.820 163
Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella 5.205 2.176
Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample 1.526 2.562
Arxiu Municipal del Districte de Sants–Montjuïc 12.793 185 346
Arxiu Municipal del Districte de les Corts 2.537 460
Arxiu Municipal del Districte de Sarrià–Sant Gervasi 742 304
Arxiu Municipal del Districte de Gràcia 1.022 265
Arxiu Municipal del Districte d’Horta Guinardó 6.967 445
Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris 1.210 181
Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu 807 310
Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí 2.327 773
Arxiu Central de Qualitat de Vida, Igualtat, i Esports 124
Arxiu Central d’Urbanisme i Infraestructures 246 32
Arxiu Central del Patronat de l’Habitatge de Barcelona 1.373 2.723
TOTAL 191.898 10.892 682
Tipus d’accés
Documents consultats i prestats
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Centre d’arxiu Paper Plànol Microfilm Digital Total
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 41.311 34.005 75.317
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 15.487 10.234 10.520 4.962 41.203
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 3.361 3.361
Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella 7.709 925 98 8.732
Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample 9.040 1.172 43 10.255
Arxiu Municipal del Districte de Sants–Montjuïc 1.341 233 1.278 2.852
Arxiu Municipal del Districte de les Corts 4.679 192 226 5.097
Arxiu Municipal del Districte de Sarrià–Sant Gervasi 2.811 105 94 3.010
Arxiu Municipal del Districte de Gràcia 1.135 72 108 1.315
Arxiu Municipal del Districte d’Horta Guinardó 1.350 314 393 2.057
Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris 473 35 10 518
Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu 1.769 231 2 2.002
Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí 4.687 202 24 4.913
Arxiu Central del Patronat de l’Habitatge de Barcelona 530 547 114 1.191
TOTAL 92.322 14.262 10.520 44.718 161.823
Evolució del nombre de préstecs a les oficines
Documents reproduïts a petició dels usuaris
6 ACTIV ITATS DE DIFUSIÓ
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Activitat Número Assistents Documents
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 73 28.921 133
Visites al centre 32 583
Jornada de Portes Obertes: accés lliure 1 1.917
Jornada de Portes Obertes: visites guiades 16 214
Exposicions pròpies 3 24.820
Congressos 1 89
Cursos i jornades 5 854
Presentacions i cloendes 5 264
Tertúlies 9 180
Publicacions 7
Préstec de documents per a expocions 126
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 15 2.272 137
Visites al centre 14 134
Exposicions pròpies 1 2.138
Préstec de documents per a exposicions 33
Reproducció de documents per a exposicions o 
publicacions
104
Evolució del nombre de documents consultats i reproduïts
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Activitat Número Assistents Documents
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 72 17.110 243
Visites al centre 37 440
Exposicions pròpies 3 15.891




Préstec de documents per a exposicions 88
Reproducció de documents per a exposicions o pu-
blicacions
153
Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample 4 72
Visites al centre 1 17
Activitats educatives 1 15
Jornada de portes obertes 1 10
Exposicions pròpies 1 30
Arxiu Municipal del Districte de Sants–Montjuïc 11 125
Activitats educatives 7 72
Itineraris 4 53
Arxiu Municipal del Districte de Les Corts 45 1.103 240
Visites al centre 1 13
Activitats educatives 44 1.090
Reproducció de documents per a exposicions o 
publicacions
240
Arxiu Municipal del Districte de 
Sarrià–Sant Gervasi
2 128 2
Activitats educatives 1 28
Presentacions 1 100
Publicacions 2
Arxiu Municipal del Districte de Gràcia 1
Publicacions 1
Arxiu Municipal del Districte d’Horta–Guinardó 1 32
Visites al centre 1 32
Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris 2 77
Activitats educatives 2 77
Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí 1 25
Itineraris 1 25
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Activitat Número Assistents
Visites als centres 111 1.662
Jornades de portes obertes 18 2.141
Activitats educatives 58 1.417
Itineraris 9 218
Conferències, congressos i seminaris 17 1.192
Presentacions 6 364
Exposicions temporals 8 42.879
TOTAL 227 49.873
Centre d’arxiu Activitats Assistents
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 72 28.921 
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 15 2.272
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 72 17.110 
Arxius Municipals de Districte 68 1.570 
TOTAL 227 49.873 
Resum de totals d’activitats










Administratius Auxiliars Subalterns Total
DSMA 7 1 1 9
AHCB 11 10 6 27
AMCB 4 3 4 4 15
AFB 4 2 2 8
AMD 5 8 11 3 27
AC 5 1 2 8
TOTAL 36 25 26 4 3 94
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Centre 2008 2009 2010 2011
Desviació
10-11 (%)
DSMA 138.840,89 € 101.674,98 € 45.143,63 € 73.465,00 € 62,74%
AMCB 174.271,55 € 131.424,80 € 136.530,98 € 135.124,16 € -1,03%
AHCB 1.012.568,31 € 888.618,18 € 851.548,62 € 723.646,72 € -15,02%
AFB 153.564,91 € 157.813,24 € 152.287,76 € -3,50%
AMDCV 54.655,00 € 39.478,16 € -27,77%
AMDE 23.063,80 € 41.283,40 € 79,00%
AMDS 43.350,00 € 40.000,00 € 26.774,46 € -33,06%
AMDC 59.637,04 € 56.250,00 € 47.150,00 € 44.753,99 € -5,08%
AMDSG 10.000,00 € 10.000,00 € 19.900,00 € 20.000,00 € 0,50%
AMDG 44.300,00 € 0%
AMDHG 5.168,00 € 2.726,00 € -47,25%
AMDSM 28.706,18 € 27.206,59 € 22.130,75 € 18.923,08 € -14,49%
ACASC 18.413,80 € 32.502,41 € 22.648,00 € -30,32%











AHCB 3.187,00 1.410,00 7.156,35 4.594,00 50
AMCB 5.776,23 5.100,00 19.290,28 17.207,11 42
AFB 1.589,00 327,00 2.590,10 1.435,20 11
AMDCV 420,00 300,00 2.747,00 1.984,50 12
AMDE 840,00 812,00 1.747,00 1.568,00 14
AMDS 572,00 366,00 4.000,00 1.097,00 28
AMDC 387,00 140,00 940,00 940,00 12
AMDSG 244,00 114,50 1.000,00 900,00 4
AMDG 426,84 272,60 2.400,00 788,40 12
AMDHG 429,00 173,00 2.136,00 933,06 12
AMDNB 277,71 202,40 928,00 832,22 7
AMDSA 649,00 368,00 1.460,00 1.303,00 12
AMDSM 400,00 200,00 1.800,00 1.789,00 16
ACSASC 305,00 290,00 700,00 481,00 0
TOTAL 15.502,78 10.075,50 48.894,73 35.852,49 232
Superfície, metres lineals de prestatgeries i punts de consulta dels centres 
Despesa corrent dels diferents centres
10 RESUM DEL FONS
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Distribució de l’aportació de pressupost per òrgan gestor
Tipus de document
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Durant l’any 2011, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ha mantingut i desenvolupat les com-
petències i les funcions que li són pròpies.
Pel que fa a l’organització i millora dels serveis, s’ha de remarcar la renovació de la pàgina web
per millorar-ne les prestacions, facilitar l’accés a la informació sobre els fons i les activitats, i ofe-
rir noves prestacions.
Sobre la gestió i tractament dels fons, s’han continuat els treballs d’organització i descripció dels fons
arxivístics i col·leccions hemerogràfica i bibliogràfica per posar-los a l’abast dels usuaris i investi-
gadors. Cal destacar la continuació del projecte de catalogació dels pergamins municipals, de les
col·leccions de plànols i dibuixos i l’impuls de la informatització del catàleg del fons bibliogràfic
Quant a la conservació de fons i col·leccions, s’han realitzat els estudis de conservació de diversos
fons i col·leccions i la restauració de documents amb un alt valor històric i patrimonial. D’altra banda,
s’han continuat i impulsat les accions de digitalització i de microfilmació de documents per facilitar-
ne la consulta i preservar els originals. En aquest sentit, i en el marc del projecte ARCA (Arxiu de
Revistes Catalanes Antigues), s’ha col·laborat amb la Biblioteca de Catalunya per a la digitalitza-
ció de La Veu de Catalunya, que ha permès fer accessible per Internet la col·lecció completa
En l’apartat de difusió, destaquem la Jornada de portes obertes, amb la participació de més de
2.100 visitants, i també les visites comentades per a grups universitaris i de recerca, amb un in-
crement respecte l’any anterior que s’ha concretat en 32 visites i un total de 583 assistents
El programa d’activitats formatives i científiques sobre la història de Barcelona s’ha concretat en
els cursos La indústria de les indianes Barcelona, 1730-1850 (iniciat l’octubre de 2010) i L’elec-
trificació de Barcelona, 1881-1935; la jornada Els poetes i l’adveniment de la Barcelona moderna,
1849-1936 (dins l’any Maragall), la Jornada Internacional Arxius Sindicals Europeus: un model
plural (organitzada per la Fundació Cipriano García amb la col·laboració de l’AHCB); i el XII Con-
grés d’Història de Barcelona amb el títol Historiografia barcelonina. Del mite a la comprensió.
En relació al programa expositiu que es porta a terme al vestíbul de la Casa de l’Ardiaca, aquest
any s’han realitzat quatre mostres de documents del cicle Un tast de l’Arxiu: “Indianes, valor afe-
git”; “Advertiments d’amor. Maragall 1911”; “Figurins 1914-1935” i “Luxe i modernitat”, que ha fi-
nalitzat l’abril de 2012. Han visitat les exposicions 24.820 persones.
També s’han editat les següents publicacions: Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona.
Anys 1531-1559 (volum VI); La indústria de les indianes a Barcelona, 1730-1850 (Barcelona Qua-
derns d’Història – 17) i Miquel Garriga i Roca i el plànol de Barcelona, 1856-1862 (Quaderns del
SHB – 26). Hem de mencionar també l’edició de la versió anglesa del full de mà de l’Arxiu.
Pel que fa a la consulta de documents, l’any 2011 ha experimentat un lleuger descens respecte
de l’any anterior, amb 10.482 usuaris del servei de consulta, 22.673 documents consultats,
156.459 usuaris de recursos electrònics (web i catàlegs i bases de dades accessibles per inter-
net) i 403.833 consultes de recursos electrònics.
ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT
DE BARCELONA 
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1 INGRÉS DE FONS
Fons medievals i moderns Volum
Donació del fons Josep Roig Trinxant, amb documentació dels anys
1924-1980.
3 ui 1 carpeta
Donació complementària d’un conjunt de documentació comptable
del fons Arxiu de la Casa Brusi dels anys 1824-1919.
46 vol
Fons gràfics Volum
Transferència de l’Arxiu Municipal Contemporani del cartell Escue-
las Municipales de Formación Profesional, 1952.
1 ud
Adquisició d’una caixa de plànols de temàtica ferroviària: avantpro-
jecte i projecte del baixador del Passeig de Gràcia i altres plànols
tècnics (Eduard Maristany).
4 ui 22 plànols
Donació d’una làmina de l’Associació Amics de Sant Jordi. 1 ud
Transferència del Gabinet d’Alcaldia: plànol “Encauzamiento del río
Besós”; 6 làmines “Barcelona, posa’t guapa” d’Enric Satué; 10 làmi-
nes “Barcelona, més que mai” de diversos autors.
17 ud
Transferència de la Tresoreria de l’Ajuntament: gravat “Magdalen
College with the Old Bridge”.
1 ud
Donació d’un mapa punt.cat. 1 ud
Fons orals Volum
Ingrés de la història de vida d’Armand de Fluvià, pertanyent a la
col·lecció Arcadi Espada.
23 cintes
Donació complementària de tretze testimonis de la mateixa col·lec-










Adquisicions llibre modern 310
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2 GESTIÓ DOCUMENTAL I  TRACTAMENT ARXIV ÍSTIC
Catalogació i descripció Dates Volum
Fons medievals i moderns
Catalogació en curs de la sèrie 01.01/1A Pergamins. Revisió
final dels regests, realització de l’índex analític i preparació de la
publicació del volum VI del Catàleg dels Pergamins Municipals.
1531 - 1559 402 ud
Catalogació en curs de la sèrie 01.01/1A Pergamins. Ordena-
ció, segellat, instal·lació en carpetes i realització dels regests
del volum VII del Catàleg dels Pergamins Municipals.
1560 - S. XX 184 ud
Continuació del tractament arxivístic (ordenació, preservació
en camises i caixes de conservació) i del catàleg del fons 6B
Jocs Florals de Barcelona.
S. XIX - XX 132 ui
Continuació del tractament arxivístic (classificació, condiciona-
ment, segellat) i del catàleg informatitzat del fons 5D 80 Arxiu
de Casa Brusi.
S. XVIII - XX 66 ui
Finalització de l’inventari de la sèrie 08/1D.XXI Protocol. 1715 - 1883 21 ui
Continuació del catàleg del fons 6C Institut de Cultura i Biblio-
teca Popular de la Dona.
1909 - 1935 48 ui
Descripció de la sèrie 04/1B.VI Lletres closes. S. XVIII 295 reg.Fons gràfics
Propaganda comercial: caixes revisades i condicionades S. XIX - XX 86 ud
Propaganda comercial: documents signaturitzats S. XIX - XX 10.276 ud
Recordatoris de defunció: caixes revisades i condicionades S. XIX - XX 13 ud
Programes de concerts i òpera: caixes revisades i 
condicionades
S. XIX - XX 126 ud
Figurins: caixes revisades i condicionades S. XIX - XX 33 ud
VICA: revisions durant el procés de migració de dades al ges-
tor documental
S: XVII - XX 21.507 ud
Catalogació de dibuixos de Josep Bartolí S. XX 43 ud
Catalogació de col·lecció de cartells S. XIX - XXI 142 ud
Fons orals
Finalització del projecte de transcripció de les 14 entrevistes a
militants de la CNT de la col·lecció Anna Monjo
1986 - 1987 250 pàg.
Inici de la transcripció de la Col·lecció Arcadi Espada 1977 - 1979 30 pàg.
Actuació
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Catalogació de llibres Absys CCUC
Registres bibliogràfics de catalogació retrospectiva 10.261 2.844
Registres bibliogràfics de noves adquisicions 840
Modificació de registres bibliogràfics 203
Buidat de premsa de revistes i congressos 79
Enllaços URL 362
TOTAL 11.745 2.844





Gestió del préstec de llibres a dependències 
municipals
13 llibres
Comprovació al catàleg Absys de les fitxes dels cedu-
laris (catàleg en paper)
79 cedularis
Revisió, ordenació i aprofitament de prestatges dels
llibres amb cota 8au +núm.
115,20 ml
Gestió de les noves incorporacions de monografies
per adquisició i donatiu.
840 monografies
Comptabilització del fons de segells municipals dins
sobres (sigil·lografia, sèrie I)
5 fitxers
Control de qualitat de la digitalització dels Llibres d’A-








Registres accessibles per Internet
URL noves 71
Total registres 1.241
Altres bases de dades Regs. nous Regs. modificats
Catàleg topogràfic 109 2.381
Buidat de premsa 146
Catàleg col·lectiu d’Universitats Catalanes (CCUC) 633
Autoritats 11.676 23
Registre de préstecs i eliminacions
Préstecs 4
Eliminacions 112
Recepció i gestió d’exemplars
Reclamacions 915
Agraïments 30
Sol·licituds de revistes noves 15
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Arxiu Medieval i Modern (AMM): Volums 17
AMM: Vàries 7









Actuacions de condicionament del fons
Revisió, comprovació i condicionament de vàries de 4t 1.800
Condicionament del fons baralles de naips 100
Condicionament de la col·lecció de dibuixos d’en Bartolí 42
Substitució i retolació dels sobres Catàlegs d’art per altres 
de conservació
100
Condicionament del fons de Propaganda Comercial (capses) 86
Canvi carpetes de conservació de 8au 4t i foli de la Secció 
d’Hemeroteca
1.141
Protecció amb sobres de conservació de llibres malmesos de la
Secció de Biblioteca i Sala de Consulta General
100
Protecció de cartells dins de carpetes 50
Estudis de l’estat de conservació
Revisió documents retirats de consulta de diversos fons i sèries
d’Arxiu Medieval i Modern
333
Revisió de títols hemerogràfics en reserva 129
Revisió del fons bibliogràfic Toda 12au 2.636
Altres tasques
Protecció de les peces restaurades i proteccions especials per a 
exposicions
67
Gestió tècnica, coordinació i seguiment de les exposicions 12
Control ambiental dels dipòsits 13
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4 USUARIS I  CONSULTES
Reproduccions per a la conservació i difusió dels fons Volum
Digitals 165.373
Fotografia digital 235
Rotlles de microfilms 75






Sala de Consulta General 19.014
Sala de Consulta Gràfics 1.599
Sala de Consulta Fons Orals 43




Accés a recursos electrònics Usuaris Consultes
Pàgina web 33.408 85.227
Catàleg bibliogràfic i hemerogràfic 64.871 179.331
Catàleg topogràfic hemerogràfic 32.330 84.129
Catàleg de documents visuals i cartogràfics 11.952 28.371
Buidat de premsa 13.898 26.775
TOTAL 156.459 403.833




Cintes de so 1
TOTAL 75.317
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“Un tast de l’Arxiu: Indianes valor afegit”
11 d’octubre de 2010 - 
30 de març de 2011
7.256
“Un tast de l’Arxiu: Advertiments d’amor. Maragall 1911”
11 d’abril - 
30 d’octubre de 2011
15.682
“Un tast de l’Arxiu: Figurins 1914-1935. Luxe i modernitat”
8 de novembre de 2011 -
30 d’abril de 2012
1.882
TOTAL 24.820
Col·laboracions en exposicions Dates Documents
Préstec per comodat
“Francesc de Borja. Virrei de Catalunya, 1539-1543” (Palau del Lloc-
tinent de Barcelona)
17 de setembre de 2010 -
31 de gener de 2011
5
“Salvador Dalí, Federico García Lorca y la Residencia de Estudian-
tes” (CaixaForum de Madrid)
22 de setembre de 2010 -
6 de febrer de 2011
2
“Ja tenim 600!” (Museu d’Història de Barcelona)
18 de novembre de 2010 -
30 de juny de 2011
17
“La cocina en su tinta” (Ministeri de Cultura, Biblioteca Nacional
d’Espanya, Madrid)
22 de desembre de 2010 -
17 d’abril de 2011
2
“Joan Salvat-Papasseit” (Institució de les Lletres Catalanes i Centre
d’Art Santa Mònica, Barcelona)
23 de desembre de 2010 -
28 de març de 2011
49
“Narcís Oller: literatura i modernitat” (La Societat Narcís Oller, Valls)
28 de gener - 
20 de febrer de 2011
4
“Els Napoleon. Un estudi fotogràfic” (Arxiu Fotogràfic de Barcelona)
17 de febrer - 
14 de maig de 2011
6
“La revolució de l’aigua a Barcelona. De la ciutat a l’habitatge”
(Museu d’Història de Barcelona)
1 de març - 
25 de setembre de 2011
14
“1979. Un monument a instants radicals”(ICUB, Centre de la Imatge)
1 de març - 
12 de juny de 2011
19
“La ciutat de Sagnier. Modernista, eclèctica i monumental” (Funda-
ció “la Caixa”, CaixaForum Tarragona, i CaixaForum Barcelona, res-
pectivament)
3 d’abril al 
14 d’agost de 2011
13 de setembre de 2011 al
8 de gener de 2012
6
“La Febre d’or. Escenes de la nova burgesia” (Fundació “la Caixa”,
CaixaForum Girona, i CaixaForum Tarragona, respectivament)
5 de maig 
al 1 d’agost de 2011 
13 de setembre 
al 20 de novembre de 2011
1
“Joaquín Costa. El fabricante de ideas” (Acción Cultural Española -
Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón - Biblioteca
Nacional)
14 de setembre 




Visites programades 32 583
Jornada de Portes Obertes: accés lliure 1 1.917
Jornada de Portes Obertes: visites guiades 16 214
TOTAL 49 2.714
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Publicacions Autor/coordinador Exemplars
Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 1531-1559
(volum VI)
Maria Cinta Mañé i Mas 400
Núm. 17 de la publicació periòdica Barcelona Quaderns d’Història:
La indústria de les indianes a Barcelona, 1730-1850
Àlex Sánchez 400
Núm. 26 de la col·lecció Quaderns del Seminari d’Història de Barce-
lona: Miquel Garriga i Roca i el plànol de Barcelona, 1856-1862
Francesc Nadal 500
Vicens i Barcelona. Imatges històriques
Ramon Grau (En coedició
amb el Museu d’Història de
Barcelona).
500
Núm. 45 de la revista Historia, Antropología y Fuentes Orales: So-
brevivir
Editada per l’Associació
Historia y Fuente Oral amb
la col·laboració de l’AHCB
2.000
Núm.46 de la revista Historia, Antropología y Fuentes Orales: Atra-
par la Modernidad
Editada per l’Associació
Historia y Fuente Oral amb
la col·laboració de l’AHCB
2.000
Full de mà de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona AHCB 1.000
Cursos, jornades i congressos Dates Assistents
Cursos
La indústria de les indianes a Barcelona, 1730-1850
19 d’octubre de 2010 - 
15 de febrer de 2011
337
L’electrificació de Barcelona, 1881-1935




Els Poetes i l’Adveniment de la Barcelona Moderna, 1849-1936 17 de maig de 2011 54
XIV Col·loqui de l’Aula d’Història del Periodisme Diari de Barcelona:
Usos de la premsa històrica i drets d’autor.Coorganitzat pel Departa-
ment de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i l’Arxiu Histò-
ric de la Ciutat de Barcelona.
30 de maig de 2011 32
Jornada internacional Arxius Sindicals Europeus: Un Model Plural.
Organitzada per la Fundació Cipriano García amb la col·laboració
de l’AHCB.
24 de novembre de 2011 40
Congressos
XII Congrés d’Història de Barcelona: Historiografia barcelonina. Del
mite a la comprensió.




6 COL·LABORACIONS I  RELACIONS EXTERNES
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Presentacions de publicacions Dates Assistents
Presentació del llibre El movimiento obrero en la gran ciudad. De la
movilización sociopolítica a la crisis económica (1960-1980), editat
per la Fundació Cipriano García.
2 de febrer de 2011 25
Presentació del llibre Aproximacions a la història de la cartografia de
Barcelona, coeditat per l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i
l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Presentació a càrrec de Joaquim
Sabaté.
22 de març de 2011 72
Presentació del llibre La fam de terra dels fabricants de Barcelona.
El cas d’Erasme de Gònima al Baix Llobregat, 1790-1821, de M. Luz
Retuerta. Presentació a càrrec d’Àlex Sánchez.
19 de maig de 2011 40
Presentació del llibre Vicens i Barcelona. Imatges històriques, coedi-
tat per l’AHCB i el MUHBA. Presentació a càrrec de Manuel Sán-
chez. Sala Martí l’Humà del MUHBA.
3 de novembre de 2011 52
TOTAL 189
Altres activitats Dates Assistents
Tertúlia dialògica del Grup 99. Club de lectura d’història acollit 
per l’Arxiu.
Al llarg del 2011, 9 sessions
de periodicitat mensual
180
Cloenda del Curs 2009-2010 de l’Associació Amics de Barcelona
Històrica i Monumental.
16 de juny de 2011 75
TOTAL 255
Convenis i acords
Conveni de col·laboració amb el Museu Marítim de Barcelona per a la realització de projectes i activitats de recerca i
divulgació del patrimoni documental i de la història de les relacions de Barcelona i el mar.
Conveni de col·laboració amb la Fundació Cipriano García- CCOO de Catalunya per realitzar activitats de divulgació
del patrimoni documental relacionat amb la història del moviment obrer.
Acord amb la Fundació Carles Pi i Sunyer per a la digitalització de fons hemerogràfics.
Participació en Consells de redacció
Revista Historia, Antropología y Fuentes Orales: Mercè Lázaro i Xavier Tarraubella.
Participació en cursos, congressos i seminaris
Conferència“Indústria urbana o indústria dispersa? El rerefons polític d’una polèmica, 1773-1802”. Dins del curs La
indústria de les indianes a Barcelona, 1730-1850, 1 de febrer de 2011, Ramon Grau.
Conferència“Electrificació i transformació del territori”, dins del curs L’electrificació de Barcelona, 1881-1935, 6 d’abril
de 2011, Xavier Tarraubella.
7 REFERÈNCIES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
8 RESUM DEL FONS
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Any del document més antic Any del document més recent
885 2010
Tipus de document Volum
Textual 1.727 ml
Gràfic 586 ml / 46 planeres
Oral 1.775 ud / 16 ml
Hemerogràfic 13.712 capçaleres/2.509 ml
Bibliogràfic 139.495 volums / 1.866 ml
Altres participacions
Grup de Treball de l’Aula d’Història del Periodisme Diari de Barcelona: Teresa Llorens, Xavier Tarraubella.
Comitè de Direcció de l’Aula d’Història del Periodisme Diari de Barcelona: Xavier Tarraubella.
Comitè organitzador del XII Congrés d’Història de Barcelona: Ramon Grau (coordinador), Dolça Roca, 
Xavier Tarraubella.
Comitè científic del XIII Congrés d’Història de Barcelona: Ramon Grau.
Consell Nacional d’Arxius: Xavier Tarraubella.
Comissió Municipal d’Avaluació i Accés a la Documentació: Xavier Tarraubella.
Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local: Xavier Tarraubella.
Comitè Estratègic del Pla Director d’Arxius de l’Ajuntament de Barcelona 2012-2015: M. Carme Martínez, 
Xavier Tarraubella.
Durant l’any 2011 han ingressat a l’Arxiu Municipal Contemporani 537,12 ml de documentació
dels anys 1844 al 2010. Cal destacar, per una banda, la documentació del Patronat Municipal de
l’Habitatge de Barcelona, la documentació històrica de l’Institut Municipal d’Educació de Barce-
lona i la provinent d’Urbanisme relativa als edificis municipals i a l’Exposició Internacional de 1929;
i per l’altra, els fons produïts per la gestió dels darrers alcaldes; Pasqual Maragall, Joan Clos i Jordi
Hereu, a l’Arxiu. Amb motiu d’aquest ingrés es va organitzar una mostra de documentació repre-
sentativa de les competències unipersonals de l'alcalde durant l'època contemporània, aprofitant
l'acte públic de lliurament i roda de premsa de l'alcalde sortint.
Pel que fa al tractament dels fons documentals s’ha procedit a tractar i catalogar 2.853 unitats do-
cumentals i 415 unitats d’instal·lació entre les quals cal destacar la documentació produïda per la
funció cultural duta a terme per l’Ajuntament de Barcelona entre els anys 1897-1987.
S’ha continuat impulsant les accions de digitalització de documents per facilitar la seva consulta
i la preservació de l’original. En aquest sentit, s’han digitalitzat 43 llibres de naixements de les sè-
ries del Registre Civil Municipal dels anys 1859-1866, amb un total de més de 32.505 imatges. A
més s’han tractat i ingressat 3.530 noves imatges corresponents a la sèrie d’Obres majors parti-
culars. Cal destacar la participació en el projecte Ulisses que ha permès la importació a un repo-
sitori segur, d’un total de 393.059 imatges corresponents a 11.912 documents descrits i registrats
al programari de gestió de documents. [Veure: Projecte Ulisses]
En relació als objectius de preservar i conservar la documentació, s’han dut a terme els progra-
mes anuals de revisió i tractament de 3.010 unitats documentals i la restauració de 220 docu-
ments, així com el control dels fons documentals i de les instal·lacions de les diferents seus de
arxiu per tal de garantir la preservació del patrimoni documental custodiat.
L’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, és el centre d’informació i documentació munici-
pal dels segles XIX - XXI més important de la Barcelona contemporània. Durant aquest exercici
s’han atès 21.703 usuaris, que han consultat  34.752  documents i han realitzat 41 treballs de re-
cerca i investigació històrica relacionats amb la ciutat de Barcelona ja siguin estudis urbanístics,
patrimonials, socials i culturals.
S’ha organitzat una exposició sota el títol “Barcelona fa 100 anys” en què s’explica, a través d’una
selecció de documents, l'activitat de govern i de gestió de la ciutat de Barcelona l'any 1911. Per
altra banda, destaquem la cessió temporal de 47 documents per exposicions temporals i la par-
ticipació en una quinzena de publicacions i programes documentals, amb l’aportació de repro-
duccions de documents. 
Finalment, i com ja és habitual,  diversos grups i institucions s'han interessat per conèixer el fun-
cionament, l’organització, els fons documentals i les instal·lacions de l'Arxiu. Així doncs, s'han re-






1 INGRÉS DE FONS
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Transferències
Transferències ordinàries Dates Volum
17 1844-2010 537,12 ml
Fons documentals
Codi Sèrie Dependència Volum
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
A167 Registres de Secretaria Direcció d’Administració General 16,08 ml
Q148 Edificis Municipals Hàbitat Urbà 42,6 ml
Q136





F131 Funcionaris: passius Oficina d’Atenció al Personal 7,92 ml
F132
Personal laboral i eventual: 
passius
Oficina d’Atenció al Personal 2.04 ml
C123 Laudes Junta Arbitral de Consum 19,56 ml
J101 Expedients patrimonials Patrimoni 27 ml
K100 Documentació d’ensenyament IMEB 31,32 ml
Documentació dels alcaldes
Jordi Hereu, Pasqual Maragall i 
Joan Clos
Gabinet d’Alcaldia 303,24 ml
Documents sonors 
(alcaldia 1975 / 1979)
Gabinet d’Alcaldia 0,24 ml
Documentació d’Habitatge Social Patronat Municipal de l’Habitatge
77,04 ml 68
volums
Documentació de Medi Ambient Hàbitat Urbà 5,28 ml




Z103 Comptabilitat Holsa i NISA-HOLSA 18,36 ml
2 GESTIÓ DOCUMENTAL I  TRACTAMENT ARXIV ÍSTIC
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Actuació
Fons de l’Ajuntament de Barcelona Volum
Tractament arxivístic
Classificació Q118 Gestió Urbanística (1939-1941) 34 ud
Classificació, ordenació i descripció somera L100 Cultura (1897-1987) 415 ui
Descripció i condicionament documentació mostra “Barcelona fa 100 anys”
(1911)
34 ud
Descripció unitats documentals prestades en “règim comodat” (1840-1972) 532 ud
Descripció 
A138 Comissió de Governació, subsèrie A 413 ud
Q127 Obra major – Subsèries Foment i Eixample – amb patologia fúngica
518 udQ122 Llicències d’activitat i comerços amb patologia fúngica
Q118 Gestió urbanística amb patologia fúngica
Q127 Obra major – subsèries Foment i Eixample - 
784 ud
Q101 Urbanització i reforma
Q136 Obres públiques. Foment/Interior
Q137 Obres públiques. Eixample
Q147 Actuació sobre el patrimoni artístic i ambiental
S139 Obres i ornamentació cementiris
Q127 Obres majors
271 ud
Q122 Llicències d’activitats i comerços
Q118 Gestió urbanística
Q152 Promoció de l’habitatge





66 udQ136 Obres públiques. Foment
Q137 Actuació sobre el patrimoni artístic i ambiental







TOTAL descripció 2.253 ud
3 PRESERVACIÓ,  CONSERVACIÓ I  RESTAURACIÓ
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K100 Educació 22 ui
L100 Cultura 1892-1994 1153 ud i 3 llibres
Q127  Obres majors 1836-1989 610 ud
Tractament de documentació amb patologia fúngica
L100 Cultura 1892-1994 1153 ud i 5 llibres
Q127 Obres majors 1836-1989 54 ud
Q127 Gestió urbanística 1939-1991 18 ud
K100 Educació 1915-1989 22 ud
Tractament d’estabilització bàsic
Q132 Antecedents d’obres majors 1900-1993 56 ui
Canvis de caixa
Q127 Obres majors 1836-1989 862 ui
A191 Secretaria de l’Alcaldia 1835-1926 1184 ui
Canvis de caixa i ordenació expedients
L100 Cultura 1892-1994 473 ui
Reubicació de caixes
Documentació aïllada per polítiques de conservació 526 ui
Estabilització i altres
Col·lecció de plànols 115 plànols
Documentació VII mostra 68 ud
Documentació diversa 15 ud
Restauració de documents
Plànols 1857-1889 56 plànols
Digitalitzacions per la conservació i difusió dels fons
Codi Sèrie Dates Imatges
A168 Natalitat 1859-1866 32.505
Q127 Obres majors 1830-1940 3.530 
Q141 Junta Mixta d’Urbanització i Aquarterament 1863-1957 2.674 
TOTAL 38.709 
4 USUARIS I  CONSULTES
Pel que fa als usuaris interns s’ha continuat la política de minimitzar el préstec físic per tal de ga-
rantir la integritat de la documentació amb més de 30 anys d’antiguitat. Per donar resposta a
aquest tipus de consulta, es trameten còpies dels documents sol·licitats. 
Durant el 2011, en relació als usuaris externs, s’ha implantat la modalitat de “cita prèvia” per a la
consulta del fons documental. Aquest servei ha permès una racionalització en l’organització del
treball i l’adequació dels objectius del servei.
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Consultes i préstecs Número
Documents consultats 34.752
Documents prestats 352
Documents prestats per comodat 47
TOTAL 35.151
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Visites al centre 14 134
Exposicions Dates Assistents
Exposicions pròpies
VII Mostra de documents, “Barcelona fa 100 anys”
Del 15 de juny 
al 30 de desembre
2.138
Mostra de documentació de les competències de l’alcalde durant l’è-
poca contemporània 
30 de juliol 100
Exposicions virtuals pròpies
“75 aniversari de l’Exposició Internacional de Barcelona de1929”
“Barcelona: l’enderroc de les muralles, 1843-1854”
“Mobiliari urbà a la ciutat de Barcelona: 1850-1960”
“La conservació dels documents d’arxiu. Factors que els deterioren o destrueixen”
“Barcelona es revolta. Setmana Tràgica 1909”
“Barcelona. Cementiri i art funerari, segles XIX-XX”
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Col·laboracions en expocicions, audiovisuals i publicacions Documents
Préstec per comodat
“La Revolució de l’aigua”. Saló del Tinell del Museu d’Història de Barcelona 35
“La Ciutat de Sagnier: modernista, eclèctica i monumental”. Organitza Fundació La Caixa 12
TOTAL préstec 47
Reproduccions per exposicions
“La publicitat a Catalunya 1857-1957. Rafael Roldós i els pioners”. Palau Robert. Organitzada
per la Generalitat de Catalunya
4
“Trabajo y salud: desde la protección a la prevención”. Organitzada per la Fundación Francisco
Largo Caballero. Exposició itinerant
7
“Mudar-se pel record”. Museus Municipals de Sabadell 3
“Manuel Sayrach i Carreras, l’arquitecte humanista”. Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i Ajunta-
ment de Sant Feliu de Llobregat
2
Exposició sobre les Torres d’aigua de Barcelona. A càrrec de Diana Arlauskas èxits 2011. Uni-
versitat Elisava
10
Reproduccions per mitjans audiovisuals
Documental Domènech i Montaner. A càrrec de Josep Parés Canadell i realització de Manuel
Muñoz. TVE (Televisión Española Catalunya)
Gravació sèrie documental Icones. A càrrec de la productora La Lupa Produccions. BTV 1
El Poblenou. Arxiu Històric del Poblenou 6




Article Estudi sobre la Plaça Estrellada de Gaudí. A càrrec de Cristina Jover. Escola Tècnica Su-
perior d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya
1
Publicació Guia d’història urbana Orient/BCN. A càrrec del Museu d’Història de la Ciutat de 
Barcelona 
7
Llibre Cartografia i agrimensura a Catalunya i les Balears al segle XIX. A càrrec d’Alex Nobajas.
Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya.
1
Publicació Ferros que forgen la modernitat: a propòsit de Joan Torras Guardiola (1827-1910). A
càrrec del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona 
14
Llibre Medicina y pedagogía. La construcción de la categoria “Infancia anormal” en España
(1900-1939), dins de la col·lecció Estudios sobre la Ciencia. A càrrec del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
2
Publicació The Edison Tin Foil Phonograf in Barcelona: a Demonstration at the Free Athenaeum
of Catalonia (1878). A càrrec de Francesc Xavier Valls Solaz, dins les actes del 4th International
Conference of European Society for the History of Science, i publicació posterior dins d’un article
a la revista Annals of Science
2
Monografia Can Serra: seu de la Diputació de Barcelona. A càrrec de Ramon Graus Rovira. Pu-
blicació de la Diputació de Barcelona
34
Publicació Plànol guia de les barraques. La ciutat informal. A càrrec del Museu d’Història de la
Ciutat de Barcelona
2
Publicació Plànol guia d’història urbana sobre la guerra civil. A càrrec del Museu d’Història de la
Ciutat de Barcelona 
6
TOTAL reproduccions 104
6 COL·LABORACIONS I  RELACIONS EXTERNES
7 REFERÈNCIES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
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Convenis i acords
Col·laboració amb el Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, en el projecte de recuperació
de dades sobre persones desaparegudes i que han patit represàlies durant i després de la Guerra Civil
Col·laboració amb el Registre de la propietat de Barcelona per tal de conèixer l’autoria i informació sobre la construc-
ció de finques del terme
Col·laboració amb administracions i institucions que requerien informació: Jutjats de Primera Instància, Generalitat de
Catalunya, Diputació de Barcelona, etc., per acreditar l’autenticitat i informació que contenen els documents diposi-
tats a l’Arxiu
Formació impartida
Curs de gestió documental i arxiu (4,7,11 i 14 d’abril) a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, organitzat pels Serveis
de Formació de la Diputació de Barcelona. Glòria Mora (15 hores)





Full d’informació i difusió de l’Arxiu Municipal Contemporani. Juliol 2011
Punt de llibre il·lustrat amb la reproducció d’un document del fons municipal contemporani. Juliol 2011
8 RESUM DEL FONS
9 ARXIU DE POBLACIÓ
Aquesta secció s’integra a l’estructura municipal sota la dependència orgànica de l’Arxiu Munici-
pal Contemporani de Barcelona i la dependència funcional de la Direcció d’Administració de Ser-
veis Generals i de la Secretaria General, en atenció a l’atribució de l’exercici de la funció fedatària
en matèria de certificacions del padró.
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1820 2011





Demanda segons client i servei prestat
Client Demanda Percentatge Servei Demanda Percentatge
Districtes 52.168 97,55% Certificats 45.002 84,15%
Justícia 705 1,32% Informes 8.307 15,53%
Administracions 601 1,12% No consta 85 0,16%
Notaries 2 0,01%
Recerca parents 47 0,09%
Còpies 35 0,07%
TOTAL 53.476 100% TOTALS 53.476 100%
Avaluació de consultes generades




Al llarg de l’any 2011, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona ha continuat amb la seva missió de capta-
ció de fons fotogràfics públics i privats, d’interès per a la història de la ciutat, així com amb la seva
difusió a través dels serveis de consulta presencial i en línia. Aquesta riquesa dels fons li dóna al
centre una especial projecció en el món dels arxius i de la fotografia, i assigna a la institució un
rol important en el patrimoni fotogràfic de Catalunya.
Més enllà d’aquestes funcions essencials, que comporten grans treballs de tractament docu-
mental, digitalització i descripció del fons, processos pels quals s’ha comptat amb convenis edu-
catius i plans d’ocupació. L’Arxiu Fotogràfic també compta amb un web potent, amb serveis
avançats de consulta i venda d’imatges per internet, que han arribat fins i tot al camp dels dispo-
sitius mòbils (projecte Barcelona Visual).
Paral·lelament, l’Arxiu Fotogràfic fa un esforç important per a la difusió del patrimoni fotogràfic de
la ciutat, concentrat sobretot en exposicions, publicacions i activitats diverses. Els projectes de
l’any 2011 sobre els fotògrafs Napoleon i Jacques Léonard “Barcelona gitana”, són uns bons ex-
emples de projecció del patrimoni fotogràfic a la societat. El primer gràcies al patrocini privat ha
permès, més enllà d’un rica exposició a l’arxiu, presentar la fotografia al carrer amb una sèrie
d’instal·lacions i activitats, i la segona és un bon exemple de com, amb la col·laboració de la fa-
mília del fotògraf i una productora de cinema, es pot difondre la fotografia comptant amb mitjans
audiovisuals d’una manera participativa.






Transferències ordinàries Dates Volum
4 1887-2011 26.963
Fons Documentals
Fons privats i col·leccions Dates Número
Fotografies de Josep Badosa que mostren esdeveniments i vistes de la ciutat.
També conté un conjunt important de vistes aèries de pobles de Catalunya
1920-1936 779
Fotografies de Lluís Mones Roderbeu, majoritàriament sobre l’illa de Cuba en l’è-
poca del domini espanyol. També n’hi ha de ciutats d’Espanya i de Barcelona
1890-1898 362
Fotografies de M. Encarnació Solé i Alomà generades per l’activitat professional de
la nissaga Napoleon. Es tracta, majoritàriament, de retrats de personatges anònims i
d’altres d’ il·lustres. També conté 17 fotografies familiars
1890-1980 2.196
Fotografies del fotògraf amateur Rafael Palacio Turmo. 1.622 negatius datats entre
els anys 1956 i 1970 sobre la ciutat de Barcelona i l’entorn familiar del fotògraf i 389
negatius del 2010 sobre el barri del Raval
1956-2010 2.011
Fotografies de Carmen García de Ferrando, fotògrafa amateur pionera en aquest
camp. En el conjunt d’imatges destaquen els paisatges i els retrats. Algunes d’elles
han estat premiades en l’àmbit nacional i internacional
1950-1980 8.533
2 GESTIÓ DOCUMENTAL I  TRACTAMENT ARXIV ÍSTIC
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Fotografies de Noemí Camí Bernabé realitzades majoritàriament pel fotògraf ama-
teur Joaquim Camí Pera entre els anys 1930 i 1950. Són imatges que mostren part
de la vida familiar dels Camí a través de trobades, També aplega fotografies d’ in-
drets emblemàtics de la ciutat de Barcelona.
1930-1950 331
Fotografies d’Isabel Borja Pallarés que corresponen a retrats de diferents membres
de la família Laynez. També un àlbum de la segona colònia d’intercanvi Madrid-Bar-
celona i d’altres fotografies de temàtica escolar com ara retrats de grups d’alumnes i
sortides escolars.
1910-1942 61
Fotografies de la Fundació Josep Jané Periu, realitzades majoritàriament pels fotò-
grafs Francesc Sucarana Soldevila i Francesc Sucarana Camps. Mostren l’activitat
cultural, social i festiva de Barcelona i rodalies, i d’indrets emblemàtics de la ciutat.






Fotografia de Martí i Magalí Santandreu Viaplana. Retrat de grup amb gegants S. XIX 1
Fotografia de Lluís Permanyer Lladó. Acte al passeig de Gràcia 1915 1
Fotografia de Roser Rucabado. Retrat c. 1920 1
Fotografia de Valeri Powels. Retrat 1900-1909 1
Fotografies de M. Matilde Framis i Llopart. Retrats S. XIX 23
Fotografies de Carme Marquès i Gual. Indrets de Barcelona i Tossa 1920-1930 43
Fotografia i postals de Maria Fernández. Indrets de Barcelona 1940-1960
1 fotografia i
3 postals
Postals de Josep M. Altés. Indrets de Barcelona 1950-1960 21 postals










Fons de l’Ajuntament de Barcelona
B100 Actes protocol·laris i relacions externes (1930-1935) 7 fotografies
K100 Educació (1930-1935) 24 fotografies
L100 Cultura (1930-1933) 1.633 fotografies
Q100 Urbanisme i obres (1908-1970) 85 fotografies
Fons Privats
Agrupació Excursionista de Badalona 1 fotografia
Fons Àngel Toldrà Viazo 3 fotografies
Fons Rué Dalmau 5 fotografies
Claudi Duran Ventosa 1 fotografia
3 PRESERVACIÓ,  CONSERVACIÓ I  RESTAURACIÓ
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CNT-FAI, 19 juliol 1936 - Espanya 7 fotografies
Diario de Barcelona 197 fotografies
Editorial López 240 fotografies
El Día Gráfico 7 fotografies
Exposició Internacional de Barcelona de 1929 20 fotografies
Família Alòs i de Dou 18 fotografies
Fernando Escolano 3 fotografies
Francesc Serra Dimas 117 fotografies
Frederic Ballell Maymí 2 fotografies
GATCPAC 165 fotografies
Jacques Léonard 1.000 fotografies
Josep Maria Sagarra Plana 12 fotografies
Juan Lapuente Belenguer 2 fotografies
Llibreria Arysel: El alzamiento, la revolución y el terror en Barcelona 9 fotografies
Luis Girau Iglesias 9 fotografies
Museu Arqueològic de Barcelona 2 fotografies
Nissaga Pérez de Rozas 70 fotografies
Roser Matheu Sadó 1 fotografia
Rossend Partagàs Lluch 5 fotografies
Sociedad de Atracción de Forasteros 5 fotografies
TAF. Trabajos Aéreos y Fotogramétricos, SA 1 fotografia
Col·leccions
Col·lecció de positius sobre paper 6 fotografies
Col·lecció de positius directes de càmera 4 fotografies
Col·lecció de postals 105 fotografies
Col·lecció d’àlbums 109 fotografies
Descripció altres aplicatius
Fons Diari de Barcelona 133 ui
Actuació Fotografies
Tasques de prevenció i conservació
Fons Ajuntament de Barcelona 150 
Fons Lola Anglada 362 
Fons Club Excursionista de Gràcia 545 
Família Sucarana 204 
Fons Editorial López 903 
Fons Francesc Serra 2.649 
Fons Exposició Internacional de Barcelona 1.600 
Varis 250 
TOTAL 6.663
4 USUARIS I  CONSULTES
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Digitalitzacions per la conservació i difusió dels fons Fotografies
Ajuntament de Barcelona. L100 Cultura. Anys 30 2.383
Fons Francesc Serra. 1903-1967 1.000
Fons Editorial Lopez. 1870-1920 1.000
TOTAL 4.383
Usuaris Número












Documents consultats (fons de l’Arxiu) 97.820
Documents prestats per comodat 163
Documents reproduïts a petició dels usuaris Número
Fotografies 3.361
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Visites Número Assistents
Visites al centre 3 16
Visites a les exposicions 10 143
Visites al centre i a les exposicions 49 776
TOTAL 62 935
Activitats educatives Número Assistents
Escoles especials 4 73
Escoles d’educació secundària 2 60
Escoles universitàries 12 223
Escoles de fotografia 7 139
TOTAL 25 495
Itineraris i altres Número Assistents
Itineraris 4 140
Conferències 2 69
Tallers familiars 1 75
TOTAL 7 284
64




Eugeni Forcano. La meva Barcelona
29 de juny de 2010 - 
15 de gener de 2011
671
Els Napoleon.Un estudi fotogràfic
17 de febrer - 
14 de maig de 2011
4.740
Jacques Léonard. Barcelona gitana




Frederic Ballell, fotoperiodista. 
Espai Català-Roca. Centre Cívic Golferichs
20 de gener-
19 de febrer de 2011
456




Maria de los Santos Garcia Felguera. Els Napoleon. Un estudi fotogràfic. Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2011
Jordi Calafell i Jesús Ulled. Jacques Léonard. Barcelona gitana. Barcelona, La Fàbrica i Ajuntament de Barcelona,
2011
En col·laboració
Jordi Calafell. Barcelona.100 fotografies que hauries de conèixer. Barcelona, Editorial Lunwerg, any 2011
Rafel Torrella. La Rambla 1907-1908. Barcelona, Editorial Viena, 2011
Col·laboracions en expocicions, audiovisuals i publicacions Dates Número
Préstec per comodat
1979. Un monument a instants radicals.
La Virreina Centre de la Imatge
1 de març-
30 de juny de 2011
22
 Picasso. Vinyetes en el front. 
Museu Picasso
19 de març-
29 d’abril de 2011
9
Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera,
1926-1939. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid
5 d’abril-22 d‘agost de 2011 12
Realisme. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya
7 d’abril-24 de juny de 2011 3
Viñetas al frente.
Museo Picasso de Málaga
20 de juny-2 d’octubre de
2011
2
Aquí termina Cataluña! Aquí empieza Murcia. 
La Virreina Centre de la Imatge.
19 de setembre de 2011- 8
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Reproduccions per audiovisuals
Grans referèndums a la Història de Catalunya. 
Televisió de Catalunya
14 d’abril 2011 3
La Rambla, secrets d’un escenari. Planeta Met SL 2011-2016 30
Barcelona ciutat neutral. Televisió de Catalunya,SA A partir de l’abril de 2011 2
Passejada de Museu a l’entorn del palau Nacional. Fundació Amics
del MNAC
23 de maig – 
4 de juny 2011
1
Reproduccions per exposicions
La ciutat de Sagnier. Modernista, eclèctica i monumental.
Fundació la Caixa
5 d’abril 2011 – 
8 de gener  2012
19
75è aniversari de l’escola Collaso i Gil. Escola Collaso i Gil Abril  2011 17
Interactius informàtics del MHC. Museu d’Història de Catalunya 2011 3
Joan Maragall. La paraula il·luminada. Institució de les Lletres 
Catalanes
14 d’abril – 
10  juliol de 2011
16
Fes-te una fotografia modernista. Centre Cultural La Casa Elizalde 3 a 5 de juny 2011 3
Publicitat a Catalunya. 1857-1975. Roldós i els pioners. Facultat de
Comunicació Blanquerna




El 14 d’abril. Macià contra Companys. Grup 62 23 d’abril 2011 6
La pesca a la regió de l’Ebre: el riu, el Delta i el mar. Centre de 
Documentació Marítima del Museu Marítim de Barcelona
2011 1
Aniversari de l’editorial Seix Barral. Grupo Planeta 7 d’abril 2011 2
Aragonès: Els orgueners que van viure a Girona. Diputació de 
Girona
Abril 2012 4
Del somni al silenci. Segona República i Guerra Civil a Sants. 
Secretariat de Sants-Hostafrancs-La Bordeta
Abril 2012 13
75è Aniversari del Col·legi de Mediadors d’Assegurances. Col·legi
de Mediadors d’Assegurances
Setembre 2011 7
L03 Spanish Connection. Land Rover Series One Club 2011 3
Los bienes de las parroquias altoaragonesas en el Museo de Lérida:
de sentencias a intenciones. Facultad de Geografia e Historia
(UNED)
2011 2
La dictadura franquista:la institucionalització d’un règim 21 a 23 d’abril 2011 1
El Palau Nacional. Arquitectura i memòria. MNAC Juliol 2011 18
TOTAL reproduccions 153
6 COL·LABORACIONS I  RELACIONS EXTERNES
7 REFERÈNCIES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
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Convenis i acords
Conveni de col·laboració Generalitat de Catalunya-Escola Serra i Abella-Institut de Cultura de Barcelona per a la rea-
lització de pràctiques de digitalització (245 hores)
Conveni de col·laboració amb l’ESAGED per a la realització de tractament i organització de documents fotogràfics
(1.500 hores)
Conveni Generalitat de Catalunya-Ajuntament de Barcelona. Plans d’ocupació de digitalització (825 hores).
Participació en cursos, congressos i seminaris
Dues sessions al Postgrau de documents electrònics de l’ESAGED: Documents digitals fotogràfics, 17 de març i 21
de desembre, Jordi Serchs
Professor d’un capítol sobre Los archivos fotográficos. Dins del curs en línia Fundamentos: La gestión de documen-
tos y la administración de archivos de la Fundació ASMOZ, Jordi Serchs.
Conferència: L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Espai Català-Roca del Centre Cívic Golferichs, 15 de juny de 2011,
Jordi Serchs
Taula rodona: Què fem amb el patrimoni fotogràfic de Catalunya? Col·legi de Periodistes de Catalunya, 23 de juny de
2011, Jordi Serchs
Conferència: L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, una eina documental. Dins les Jornades de Fotografia Documental de
Can Basté. 24 d’octubre de 2011, Rafel Torrella






Any del document més antic Any del document més recent
1844 2011
Tipus de document Volum
Fotogràfic 2.467.184 fotografies
Arxius Municipals de Districte
Durant l’any 2011 s’ha continuat el procés de reestructuració documental iniciat el 2010, amb el
tancament definitiu del local del carrer del Carme, on hi havia dipositada la documentació de l’em-
presa municipal Procivesa i de la seva successora Foment de Ciutat Vella, i que ha estat traslla-
dada als dipòsits de l’arxiu. També s’ha oxigenat el dipòsit del carrer dels Àngels gràcies a l’impuls
de les eliminacions. Ambdós dipòsits, el del MACBA i el dels Àngels, han modernitzat el seu sis-
tema d’extinció de foc.
Pel que fa als ingressos destaquen, d’una banda, l’ingrés de 787 caixes de documentació dels
anys 1993 a 2010, procedent dels Serveis Tècnics del Districte, i de l’altra, 234 caixes de les em-
preses municipals Foment de Ciutat Vella, Procivesa i ARI, la qual cosa suposa un increment total
de 122,52 ml de documentació. D’aquestes últimes caixes, així com de les sèries d’Activitats i
Obres menors, s’han eliminat un total de 108,25 ml de còpies i duplicats.
S’ha impulsat la descripció a través del gestor d’arxius, descrivint o modificant més de 3.500 re-
gistres de les sèries d’Activitats industrials i Obres majors, i iniciant la descripció del fons fotogràfic
de l’Arxiu Popular de la Barceloneta, amb un total de 5.435 imatges descrites de les quals se n’ha
començat la digitalització. Així mateix, s’ha continuat el procés d’acarament documental, actuant
sobre 5500 expedients d’inspecció i obra menor.
Destaquem també la col·laboració amb entitats del territori per a la difusió de les publicacions Ra-
cons del barri amb l’entitat cívica Tot Raval i de L’Abecedari de la Barceloneta amb la Biblioteca
de la Barceloneta.
Per últim, cal ressaltar, per un costat, l’increment d’un 35% dels usuaris i d’un 22% de documents con-
sultats – que atribuïm a raons de funcionament administratiu del propi districte (pla d’usos i activitats) –
i a determinades actuacions administratives que han afectat directament els ciutadans, com la re-
gularització d’apartaments turístics i de locals i activitats del districte i per l’altre, la consolidació de-
finitiva de la implementació de la cita prèvia, amb un creixement del 50% respecte l’any anterior. 
1 INGRÉS DE FONS
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ARXIU MUNICIPAL DEL 
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
Transferències
Transferències ordinàries Dates Volum
13 1986-2010 122,52 ml
Fons documentals
Codi Sèrie Dates Volum
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
C120 Responsabilitat patrimonial 2002-2007 30 ui
C124 Sancionadors 2002-2007 28 ui
Q122 Activitats 2007 36 ui
Q125U18 Inspecció 2002- 2008 168 ui
Q126 Llicències urbanístiques 2008-2010 8 ui
Q127 Obres majors 2006-2007 50 ui
Q129 Obres menors 2008 228 ui
Q152 Promoció de l’habitatge 1986-2005 234 ui
Q157 Ocupació via pública 2007 18 ui
X103 Atenció social 1993-2009 221 ui
2 GESTIÓ DOCUMENTAL I  TRACTAMENT ARXIV ÍSTIC
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Assessorament a les oficines 5 usuaris
Tractament arxivístic
Catalogació material gràfic 1904-2007 65 ud
Reagrupament de la sèrie Q129 Obres menors 2005-2007 4.485 ud
Acarament d’expedients d’Urbanisme i obres 2007-2010 5.500 ud
Canvi unitats d’instal·lació, Q122 Activitats per adaptar-la a
la numeració continua
1984-2007 270 ui
Neteja d’elements nocius i perillosos
Q125U18 Inspecció 1996-2005 15.000 ud
Q122 Activitats 1984-2007 210 ui
Q127 Gestió urbanística 2009-2011 18 ud
Q129 Obres menors 2005-2007 4.458 ui
Q127 Obres majors 1990-2005 556 ui
Descripció
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Q127 Obres majors 2006-2007 73 ud
Q122 Activitats (modificacions) 1984-2005 3.150 ud
Q122 Activitats 2007 483 ud
Q152 Fons Procivesa-ARI-Foment Ciutat Vella 234 ui
Fons privats




Preparació per a una futura digitalització Q122 Activitats 1984-2005 500 ui















673 1.882 2.555 5.202 2.176 7.709 925 14
4 ACTIV ITATS
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Evolució usuaris 2008-2011
Via d’accés usuaris no presencials
Activitats de difusió Número Assistents
Visites comentades 2 8
5 RESUM DEL FONS
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Any del document més antic Any del document més recent
1920 2011







Hemerogràfic 42 capçaleres/4,93 ml
Bibliogràfic 963 ud
Un dels aspectes més rellevants de l’any ha estat la nova ubicació de l’Arxiu al carrer Calàbria,
38, en un edifici totalment adaptat a les necessitats d’un centre d’arxiu modern, que va obrir les
seves portes al públic l’11 de gener.
Destaquem l’ingrés de 464 caixes de documentació de 1956 a 2010 provinents dels Serveis Tèc-
nics del Districte, i l’eliminació de còpies i duplicats de les sèries documentals d’Obres menors i
Activitats.
A través del gestor d’arxius s’ha seguit amb la descripció d’expedients, amb un total de 1.368 ex-
pedients descrits de la sèrie d’Activitats industrials i de 2.100 imatges del fons fotogràfic Rosa
Feliu, iniciant així, el procés d’incorporació de la imatge digital a través del mòdul multimèdia del
gestor d’arxius.
Pel que fa al programa d’activitats, ressaltem totes aquelles realitzades en motiu de la inaugura-
ció del nou centre el 26 de març, com la Jornada de Portes Obertes, la presentació d’un audiovi-
sual d’elaboració pròpia “Imatges històriques de l’Eixample”, les visites individuals de
representants institucionals i les de grups d’escoles, entitats del barri i professionals de la Direc-
ció d’Arxius. S’ha col·laborat amb la Casa Elizalde en la creació d’un repositori digital de fotogra-
fies, i finalment l’Arxiu va participar en el programa de TV3 “Tot un món”, cedint el nou equipament
com a plató.
Per últim, remarquem que s’ha consolidat la implantació de la cita prèvia la qual cosa demostra
que és un instrument de planificació eficient. S’han atès un total de 4.225 usuaris i s’han consul-
tat 1.184 documents.
1 INGRÉS DE FONS
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DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
Fons documentals
Codi Sèrie Dates Volum
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
C124 Procediments sancionadors 2002-2007 7 ui
H139 Contractació administrativa 2006-2007 19 ui
Q122 Activitats (TLA) 1956-2007 43 ui
Q122 Activitats 2007 27 ui
Q125U18 Disciplina urbanística – Inspecció 2007 56 ui
Q126 Llicències urbanístiques 2010 12 ui
Q127 Obres majors 2007 106 ui
Q129 Obres menors 2007 194 ui
Transferències
Transferències ordinàries Dates Volum
16 1956-2010 55,68 ml
2 GESTIÓ DOCUMENTAL I  TRACTAMENT ARXIV ÍSTIC
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Sessions formatives/informatives 47 usuaris
Tractament arxivístic
Neteja d’elements nocius i perillosos
Q161 Guals 30 ui
Q122 Activitats 200 ui
Descripció
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Q122 Activitats 1.386 ud
Fons privats
Fons Fotogràfic Rosa Feliu (1986) 2.100 fotografies
Digitalització













1.086 3.139 4.225 1.184 2.562 9.040 1.172 43
Evolució usuaris 2008-2011
4 ACTIV ITATS
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Via d’accés usuaris no presencials
Activitats de difusió Número Assistents
Visites al centre 2 37
Activitats educatives 2 35
Jornada de portes obertes 1 10
Audiovisual “Imatges històriques de l’Eixample” 1 30
Referències als mitjans de comunicació 3
Any del document més antic Any del document més recent
1900 2010








La inauguració del nou arxiu ha permès tornar a iniciar les transferències a un molt bon ritme.
S’han efectuat, doncs, 31 transferències procedents de les oficines, amb un total de 155 ml de do-
cumentació ingressada de dates que van del 1982 al 2011. Per altra banda, han crescut els fons
privats gràcies a 10 donacions de particulars, amb un total de 125 noves unitats documentals in-
corporades. 
L’arxiu ha donat un important impuls a la descripció documental de la sèrie de Llicències d’activi-
tats, una de les més demanades pels usuaris, a fi d’incrementar-ne la seva accessibilitat. També
ressaltem l’esforç invertit per descriure el Fons documental de l’Associació de Veïns Nostra Se-
nyora del Port (1971-2000), la Col·lecció fotogràfica de l’arxiu (1930-2000) i el Fons documental
de l’Associació de Veïns del Poble Sec (1979-2007).
S’ha instal·lat un modern aparell de registre de temperatures i humitats que complementa el sis-
tema de climatització del dipòsit i s’ha adquirit un escàner de tipus industrial per a la digitalització
d’unitats documentals de gran format.
El reconeixement del valor cultural i l’interès públic dels fons documentals de l’arxiu, propicia el
desenvolupament d’unes activitats de difusió, per a una millor salvaguarda i defensa del patri-
moni documental de la comunitat. Durant l’any 2011 s’han executat 7 visites i 4 itineraris amb un
total de 125 persones. 
En general es manté el nombre d’usuaris de l’arxiu respecte de l’any anterior, tot i que s’observa
una petita davallada en el nombre d’usuaris no presencials. S’han atès un total de 1.017 usuaris.
1 INGRÉS DE FONS
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ARXIU MUNICIPAL DEL 
DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC
Transferències
Transferències ordinàries Dates Volum
31 1982-2011 155 ml
Transferències entre centres
1 1951-1962 6 ud
Fons documentals
Codi Sèrie Dates Volum
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
A100 Òrgans de Govern 1998-2006 10 ui
A147 Regidoria-Gerència 1995-2011 94 ui
A156U19 Competència normativa 2000-2002 2 ui
A169 Matrimonis Civils 1998-2008 10 ui
B129 Queixes Síndic 2000-2006 5 ui
C100 Afers jurídics 2000-2006 6 ui
C102 Exp. Contenciós administratiu 2001-2006 14 ui
C120 Responsabilitat patrimonial 1999-2006 28 ui
Per manca d’espai de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, s’han dipositat a l’Arxiu del
Districte de Sants un total de 2084 unitats d’instal·lació.
2 GESTIÓ DOCUMENTAL I  TRACTAMENT ARXIV ÍSTIC
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C124 Multes 1998-2006 57 ui
C126 Resolucions i sentències 2001-2006 19 ui
G113 Control documentació 2003-2005 2 ui
G124 Taulell d’Anuncis 2003-2006 3 ui
G125 Comunicació 1999-2008 17 ui
H134 Pressupostos 2001-2005 278 ui
Q129 Llicències d’obres menors 1999-2001 362 ui
X100 Serveis i Benestar Social (Direcció Serveis a les persones) 1992-2006 58 ui
X100 Serveis i Benestar Social (Serveis Socials) 1994-1999 328 ui
Fons privats i col·leccions
Documentació textual cedida per Coral Argüelles 2011 1 ud
Documentació textual i icònica cedida per Enric Rovira 1871-1967 27 ud
Documentació textual cedida per Francisco Soler 2008 2 ud
Documentació textual i icònica cedida per Jaume Cuello 1951-1993 47 ud
Il·lustració de la fàbrica de l’Espanya Industrial de mitjans dels
anys 50 del segle XX cedida per Jaume Romeu
Any 50 1 ud
Documentació textual cedida per Josep Moran 1982-1999 4 ud
Documentació textual, audiovisual i icònica cedida per 
Llúcia Pujol
2010 4 ud
Documentació textual i icònica cedida per Pilar Trenchs 1934-1967 27 ud
Documentació textual i icònica cedida per Roser Ribas 1940-1952 6 ud
Documentació textual, audiovisual i icònica cedida per 
l’Institut Montserrat
2009-2011 6 ud
Fons fotogràfic de l’Associació de Veïns del Poble Sec 1930-2000
7.200
fotografies




Fons col·lecció fotogràfica de l’Arxiu 1920-1940 5 fotografies
Actuació Dates Volum
Gestió documental
Sessions formatives/informatives 17 usuaris
Assessorament oficines 10 sessions
Descripció
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Q122 Activitats 5.134 ud
Fons privats
Fons documental de l’Associació de Veïns del Poble Sec 1970-2007 3 ui
3 USUARIS I  CONSULTES
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520 497 1.017 12.793 185 134 233 1.278
Evolució usuaris 2008-2011
4 ACTIV ITATS DE DIFUSIÓ
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Via d’accés usuaris no presencials
Activitats de difusió Número Assistents
Activitats educatives 7 72
Itineraris 4 53
Préstec de documents per exposicions 346
Referències als mitjans de comunicació 3
Any del document més antic Any del document més recent
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El projecte de remodelació integral de l’edifici de l’Arxiu al carrer Dolors Masferrer, 29-31, apro-
vat i en espera d’adjudicació pressupostària, ha estat posposat a causa de la difícil situació eco-
nòmica i, en conseqüència, s’està alentint el ritme de les transferències per falta d’espai. Amb la
inauguració de la nova seu del districte, s’ha dotat als departaments i dependències administra-
tives, d’un arxiu de gestió centralitzat (410 ml) en el segon soterrani de l’edifici de la plaça
Comes,18.
El trasllat de la documentació a aquesta nova ubicació, ha requerit un acurat treball de coordina-
ció i planificació amb els 14 responsables dels diferents sectors. Aquest procés ha implicat l’as-
signació de competències i responsabilitats, el tractament arxivístic de la documentació i el seu
correcte trasllat.
Aquest any s’ha incrementat el fons municipal amb 12 transferències, que han suposat 15 ml de
documentació textual, i els fons privats amb 8 donacions que sumen 75 unitats documentals de
tipologies diverses.
S’ha impulsat la descripció documental, encarregant una part de la tasca a una empresa de ser-
veis. S’avança, sobretot, en la descripció de les sèries d’Obres majors, d’Activitats i d’Obres me-
nors, les més demanades per la ciutadania, amb un total de 4.097 expedients descrits. 
El programa cultural presentat per l’Arxiu vol seguir impulsant la seva projecció i vinculació amb
la comunitat. Destaquem la realització dels tallers Descobreix l’Arxiu i les Tradicions de Can Deu,
els itineraris i visites a la Seu del Districte, que han acollit un total de 1.103 visitants, i la segona
correcció i reimpressió de 500 exemplars de la publicació La presó de dones de Barcelona. Les
Corts 1939-1959.
Per últim, cal remarcar que, gràcies a la plena implantació de la cita prèvia, han augmentat en un
62% les atencions sota aquesta fórmula, respecte l’any passat. El total d’usuaris ha estat de 1.773,
un 5,64% més respecte el 2010. L’usuari no presencial (1.315) va guanyant terreny a l’usuari pre-
sencial (458), que quasi triplica les demandes a l’arxiu. El nombre de préstecs documentals a les
dependències administratives es redueix per tercer any consecutiu. D’altra banda, el préstec in-
tern solament representa el 20,54% de totes les gestions amb documentació que es duen a terme
a la sala de consultes de l’arxiu.
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ARXIU MUNICIPAL DEL 
DISTRICTE DE LES CORTS
Transferències
Transferències ordinàries Dates Volum
11 1994-2010 15 ml
Transferències entre centres
1 1950-1958 4 ud
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Fons documentals
Codi Sèrie Dates Volum
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
A141 Consell Municipal de Districte 1995-2010 5 ui
A172 Unions civils 2005-2010 4 ui
A175 Audiència pública 2005-2010 1 ui
A178 Consulta ciutadana 2004-2010 1 ui
A189 Comissió de govern de districte 1996-2010 3 ui
A194 Junta de portaveus de districte 2005-2010 1 ui
A197 Comissions consultives de govern de districte 2003-2010 1 ui
C124 Expedients sancionadors 1996-2008 22 ui
F130 Expedients de personal 1994-2009 21 ui
H125 Subvencions 2009 7 ui
H128 Devolució d’ingressos indeguts 1998-2000 3 ui
H155 Contractació d’obres 2008 25 ui
H157 Contractació de gestió de serveis públics 2008 1 ui
H161 Contractació, consultoria i assistència 2008 2 ui
H163 Contractació de serveis 2008 8 ui
H164 Contractació de subministraments 2008 2 ui
H166 Contractació de projectes d’obres 2008 2 ui
Q122 Activitats 2007-2008 12 ui
Q122U18 Actes d’inspecció 1996-2002 3 ui
Q157.6 Permisos especials 1996-1999 1 ui
Fons privats i col·leccions
Publicacions cedides per la Família Balanyà 1925-1936 48 ud
Documentació audiovisual cedida per Josep Moran 2011 7 ud
Documentació audiovisual cedida per Antonio Remigio 2011 3 ud
Documentació audiovisual cedida per Flora Torrents 2011 2 ud
Documentació audiovisual cedida per Francisco Soler 2009 1 ud
Documentació textual cedida per Luis Sanchez Nano 2010 5 ud
Documentació icònica cedida per Josep Lluís Bronchal 2011 5 ud
Documentació icònica cedida per Fe Escat Torres 1985-2005 4 ud
2 GESTIÓ DOCUMENTAL I  TRACTAMENT ARXIV ÍSTIC
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Assessorament a les oficines 6 sessions
Realització d’informes tècnics 2 informes
Tractament arxivístic




Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Q127 Obres majors 1998-2008 169 ud
Q129 Obres menors 1988-2006 3290 ud
Q122 Llicències d’activitats 2002-2007 638 ud
Fons de l’antic municipi de les Corts
Transcripció d’Actes Administració General antic municipi de
les Corts
1861-1882 3 ui
Obres de particulars 1852-1892 2 ui
Fons privats




Dossiers informatius 890 ud
Digitalitzacions




Neteja, unió de fragments, aplanat, fundes individuals, car-
peta de protecció. AAVV de les Corts













458 1.315 1.773 2.537 460 5679 192 226
4 ACTIV ITATS
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Evolució usuaris 2008-2011
Via d’accés usuaris no presencials
Activitats de difusió Número Assistents
Visites al centre 1 13
Activitats educatives 44 1.090
Préstec de documents per exposicions o publicacions 240 
Referències als mitjans de comunicació 2
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Respecte les actuacions realitzades a l’equipament de l’arxiu, durant aquest any s’ha realitzat
una discreta però adequada inversió en la millora i modernització de les instal·lacions, s’han can-
viat els deshumidificadors i s’ha instal·lat aire condicionat als dipòsits, independent de la resta de
l’edifici. 
D’acord amb el calendari publicat i els terminis establerts, s’ha procedit a l’eliminació de 43 cai-
xes de documentació i a la restauració de 60 expedients. 
Amb l’objectiu de fer més transparent i accessible el fons de l’Ajuntament de Barcelona s’han ca-
talogat i descrit al gestor d’arxius, la totalitat de la sèrie d’Activitats fins l’any 2008, els traspassos
amb més d’11.000 expedients i les Obres majors que arriben a 3.575. També s’ha començat el pro-
jecte d’escaneig de les llicències d’obra privada del Fons de l’antic municipi de Sarrià (1845-1921)
que en permetrà, més endavant, la seva consulta en línia. 
1 INGRÉS DE FONS
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Transferències ordinàries Dates Volum
5 1994-2008 36,12 ml
Fons documentals
Codi Sèrie Dates Volum
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
X103 Ajut a persones 1994-2004 73 ui
Q127 Obres majors 2008 27 ui
Q122 Activitats 2008 65 ui
Q154 Via pública 2008 16 ui
Q129 Obres menors 2008 120 ui
Fons privats i col·leccions
Notes sarrianenques de Francesc Jové i Calvó. Manuscrit
amb dibuixos cedits pel senyor Jordi Jové
1879-1949 1 ud
2 GESTIÓ DOCUMENTAL I  TRACTAMENT ARXIV ÍSTIC
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Sessions formatives/informatives 28 usuaris
Assessorament a les oficines 4 sessions
Descripció
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Q127 Obra major 1990-2008 3.575 ud
Q122 Activitats 1987-2008 11.200 ud
X103 Ajut a les persones 1994-2004 73 ui
Fons de l’antic municipi de Sarrià
1.6 Ordres 1828 35 ud
Fons bibliogràfic
Monografies (programa Unicorn) 375 ud
Digitalitzacions
Obra privada de l’antic municipi de Sarrià 1845-1921














281 337 618 742 304 2.811 105 94
Evolució usuaris 2008-2011
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Via d’accés usuaris no presencials
Activitats de difusió Número Assistents
Activitats educatives 1 28
Presentacions 1 100
Publicacions 2
Referències als mitjans de comunicació 2
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Aquest any l’arxiu ha donat un important impuls a la descripció del fons, amb 7.868 expedients
de Llicències d’activitats descrits, 1.870 d’Obres majors, 1.047 Projectes d’obra. A més, també s’ha
treballat en altres sèries com, per exemple, Contractació, Subvencions, Inspecció, entre d’altres. 
El fons de l’antic municipi de Gràcia està inventariat a nivell de seccions i se n’ha catalogat la
secció d’obres, que inclou l’obra privada, les Llicències d’indústries, la Inspecció i els Projectes ur-
bans. Pel que fa als fons privats se n’ha inventariat el 90% i s’ha catalogat la col·lecció de cartells. 
Enguany s’ha preparat l’hemeroteca, que consta d’uns 300 títols de publicacions periòdiques de
Gràcia, des de finals del segle XIX fins a l’actualitat, per poder descriure’ls correctament al pro-
gramari comú, la qual cosa incrementarà el valor de la descripció hemerogràfica a nivell de ciutat. 
D’altra banda, s’ha iniciat la restauració del fons antic, que ha consistit en la neteja i inspecció de
la secció d’urbanisme, amb la redacció d’un informe de l’estat de la situació per establir els pas-
sos futurs de restauració i conservació, i la restauració específica de l’expedient de clavegueram
recuperat l’any 2010.
Per últim, cal assenyalar l’increment dels fons documentals privats, dels quals destaquem la do-
nació del fons d’Albert Musons, personatge vinculat estretament al Districte com a conseller i com
a periodista.
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ARXIU MUNICIPAL DEL 
DISTRICTE DE GRÀCIA
Transferències
Transferències ordinàries Dates Volum
6 2006 61,44 ml
Transferències entre centres




Codi Sèrie Dates Volum
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
H134 Contractació 2006 43 ui
Q127 Obres majors 2006 76 ui
Q129 Obres menors 2006 180 ui
Q122 Activitats 2006 48 ui
Q125 Inspeccions 2006 33 ui
X103 Ajut a les persones 1995-2005 132 ui
2 GESTIÓ DOCUMENTAL I  TRACTAMENT ARXIV ÍSTIC
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Fons privats i col·leccions
Documentació textual vinculada a l’exercici professional del
Sr. Albert Musons, conseller del districte i periodista, cedida
per la seva família
1950-2004 12 ui
Documentació sobre la Festa Major i el carrer de la Perla,






Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Q127 Obra major 1990-2006 1.870 ud
Q129 Obra menor 1984-2006 613 ui
Q102 Planejament 1984-2006 1.047 ud
Q122 Activitats 1984-2006 7.868 ud
H134 Contractació 2006 43 ui
X103 Ajut a les persones, a nivell d’inventari 1995-2005 132 ui
Fons privats
Fons Buch 1672-1994 200 ui
Cercle Filatèlic i Numismàtic 1950-1991 24 ui
Federació Catalana de Lluita 1941-1999 110 ui
Societat Obrera l’Artesà 1966-1945 6 ui
Col·leccions
Col·lecció de cartells 1850-2010 1.280 ud
Col·lecció de programes de la Festa Major de Gràcia del
Fons Buch
1895-2007 40 ui
Col·lecció de programes de la Festa de Sant Medir 1908-2008 30 ui
Restauracions 
Revisió de la documentació, aspiració superficial, fitxa gene-
ral de tractament, etc. del fons de l’Ajuntament de Barcelona
1873-1990 214 ui
Neteja, aplanat i consolidació de suport de la sèrie de Cla-
vegueram
1873-1990 60 ud
3 USUARIS I  CONSULTES
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354 900 1.254 1.022 265 1.135 72 108
Evolució usuaris 2008-2011
Via d’accés usuaris no presencials
4 ACTIV ITATS
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Activitats de difusió Número
Publicacions: 1
Referències als mitjans de comunicació 1
Any del document més antic Any del document més recent
1850 2006
Tipus de document Volum
Textual 830, 20 ml
Gràfic 1.820 ud
Fotogràfic 11.760 ud
Hemerogràfic 300 capçaleres/30 ml
Durant aquest any s’ha mantingut un bon ritme d’ingressos de transferències ordinàries, i ens
hem apropat progressivament al total compliment del calendari anual de transferències. 
Cal destacar el fort increment d’usuaris, que ha passat de 642 l’any 2010 a 1036 el 2011 (més d’un
61%), així com l’augment de préstecs de documentació, de 210 l’any 2010 a 445 el 2011, la qual
cosa representa un increment del 111 %. En aquest mateix context, s’ha de ressenyar també un
augment important dels usuaris no presencials, fet que confirma els canals telemàtics com a ins-
truments cada vegada més utilitzats pels ciutadans, així com la consolidació de l’ús de la butlleta
electrònica en el préstec de documents a les oficines. 
Per últim, volem assenyalar que s’ha seguit amb la tasca de descripció i digitalització de fotogra-
fies del fons de l’Ajuntament de Barcelona i els fons privats Desideri Díaz i Felip Capdevila, per
garantir l’accessibilitat d’aquesta tipologia documental.
1 INGRÉS DE FONS
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ARXIU MUNICIPAL DEL 
DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ
Transferències
Transferències ordinàries Dates Volum
33 1963-2009 83,52 ml
Fons documentals
Codi Sèrie Dates Volum
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
B100 Correspondència inspecció 1997-2005 7 ui
C124 Expedients sancionadors 1997-2005 1 ui
H139 Contractació 2005-2006 113 ui
H125 Subvencions 2005-2006 29 ui
H144 Bestretes 2005-2006 9 ui
H127 Ingressos 2005-2006 2 ui
Q122 Activitats i traspassos 2000-2009 31 ui
Q128 Inspecció 1990-2005 69 ui
Q127 Obres majors 1998-2004 7 ui
Q129 Obres menors 2005 122 ui
Q127 Cartelleres publicitàries 1996-2005 15 ui
Q161 Guals 1963-2005 126 ui
Q157 Ocupació via pública 1988-2005 8 ui
Q127 Certif. Legalitat urbanística 1998-2005 12 ui
Q134 Projectes i manteniment 19951999 145 ui
2 GESTIÓ DOCUMENTAL I  TRACTAMENT ARXIV ÍSTIC
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Assessorament a les oficines 10 sessions
Sessions formatives/informatives 35 usuaris
Tractament arxivístic
Acarament d’expedients de traspassos d’activitats 2000-2007 70% 




Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Q127 Obra major 1997-1999 144 ud
Q122 Activitats 1997-2000 1.030 ud
G157 Fotografies 200 ud
Fons privats
Fons Felip Capdevila 104 fotos
Classificació i ordenació del fons Desideri Díaz 20% fons 
Col·leccions
Classificació i descripció de cartells 95 ud
Digitalitzacions
Fons de l’Ajuntament de Barcelona 200 fotografies













294 742 1.036 6.967 445 1.350 314 393
4 ACTIV ITATS
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Evolució usuaris2008-2011
Via d’accés usuaris no presencials
Activitats de difusió Número Assistents
Visites al centre 1 32
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Hemerogràfic 190 capçaleres/12 ml
Bibliogràfic 2.279 ud
Pel que fa al funcionament ordinari, s’ha pogut fer front a totes les transferències ordinàries sol·li-
citades per les dependències del districte, als objectius d’eliminació de documentació i a la des-
cripció documental prevista. Gràcies al funcionament del sistema de cita prèvia, s’han pogut
atendre totes les consultes, així com els préstecs per part dels usuaris interns.
Destaquem el fort increment del canal telemàtic referit a usuaris no presencials i la consolidació
de la butlleta electrònica per a consultes i préstecs en el cas d’usuaris interns. 
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ARXIU MUNICIPAL DEL 
DISTRICTE DE NOU BARRIS
Transferències
Transferències ordinàries Dates Volum
9 1996-2007 25,68 ml
Fons documentals
Codi Sèrie Dates Volum
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
C120 Responsabilitat patrimonial 2000-2003 16 ui 
Q111 Gestió urbanística 1996-2005 3 ui
H125 Subvencions 2004-2005 54 ui
H139 Contractació 2006 23 ui
Q134 Projectes 1997-2006 83 ui
S105 Vacunacions escolars 2000-2007 35 ui
Actuació Dates Volum
Gestió documental 
Assessorament a les oficines 11 sessions
Sessions formatives/informatives 10 usuaris
Tractament arxivístic




Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Q122 Activitats 1993-1995 336 ud
3 USUARIS I  CONSULTES
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316 200 516 1.210 181 473 35 10
Evolució usuaris 2008-2011
Via d’accés usuaris no presencials
4 ACTIV ITATS
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Activitats de difusió Número Assistents
Activitats educatives 2 77
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Pel que fa a l’ingrés de fons destaquem les 18 transferències procedents de les dependències del
districte, la qual cosa suposa un increment de 47,28 ml de documentació. 
També ressaltem l’important esforç fet en la descripció de la documentació, especialment pel que
fa a les sèries documentals més demanades del fons de l’Ajuntament de Barcelona: Activitats i
Obres, i la Col·lecció fotogràfica de l’arxiu. 
En números totals, aquest 2011 els usuaris han representat un 13,13% menys que l’any 2010, tot
i que els usuaris que han fet la consulta a la sala, tan els interns com els externs, han augmentat
en un 6%. També observem, respecte l’any anterior, una davallada del 31,6% dels usuaris externs
remots i, en canvi, un augment del 12,65% dels interns remots.
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ARXIU MUNICIPAL DEL 
DISTRICTE DE SANT ANDREU
Transferències
Transferències ordinàries Dates Volum
18 1994-2007 47,28 ml
Fons documentals
Codi Sèrie Dates Volum
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
H125 Subvencions 2007 12 ui
L100 Cultura (infraestructura cultural) 2006-2007 21ui
Q122 Activitats 2005 91 ui
Q127 Obres majors 2006 8 ui
Q129 Obres menors 2007 125 ui
Q134 Obres públiques (manteniment i projectes) 1994-2005 54 ui
X103 Atenció social individual o familiar 1994-2000 83 ui
Actuació Dates Volum
Gestió documental
Assessorament oficines 3 sessions
Tractament arxivístic
Substitució de caixes per unitats normalitzades 196 ui
Revisió d’expedients bolcats al gestor d’arxius 1.200 ud
Col·locació de fotografies en materials de conservació per-
manent
26 ui
3 USUARIS I  CONSULTES
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Descripció
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
Q122 Activitats 1982-2004 694 ud
Q129 Obres menors 2007 160 ud
Q127 Obres majors 10 ud
H125 Subvencions 2007 236 ud
X103 Atenció social 1994-2000 1.434 ud
Col·leccions
Col·lecció fotogràfica a nivell d’unitat i agrupació documental
3.988 
fotografies













279 399 678 807 310 1.769 231 2
Evolució usuaris 2008-2011
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Via d’accés usuaris no presencials
Activitats de difusió Número
Reproducció de documents per exposicions 8
Referències als mitjans de comunicació 1
Any del document més antic Any del document més recent
1744 2007





Respecte al nombre global d’usuaris durant el 2011 hi ha hagut un increment del 55,38% res-
pecte del 2010. Aquest increment es deu al considerable augment de la consulta remota per part
dels usuaris interns, un 296% més que l’any anterior. Els usuaris interns remots representen un
88% de la consulta remota. 
En relació a les activitats de difusió destaquem el treball de reflexió i planificació de tallers i itine-
raris dirigits a escolars de primària i de primer cicle d’ESO, amb la realització d’experiències pilot.
Aquestes activitats pedagògiques s’oferiran en el curs 2012/2013.
Pel que fa a les infraestructures, continua essent una prioritat l’adaptació i modernització del sis-
tema informàtic, per resoldre els problemes d’accessibilitat al programari i a la xarxa corporativa. 
Per últim destaquem l’important esforç d’avaluació i eliminació de documentació, en concret de
les sèries de Llicències d’obres menors corresponents als anys 1995 i 1996, a fi d’esponjar l’ar-
xiu i admetre algunes transferències més fins arribar al màxim de la capacitat. L’ampliació dels di-
pòsits constitueix una de les necessitats prioritàries a cobrir de la forma més immediata possible. 
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ARXIU MUNICIPAL DEL 
DISTRICTE DE SANT MARTÍ
Transferències
Transferències ordinàries Dates Volum
18 1994-2009 31,44 ml
Fons documentals
Codi Sèrie Dates Volum
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
A169 Nupcialitat 2006 3 ui
C120 Responsabilitat patrimonial 2006 11 ui
B100 Gerència 1999-2006 20 ui
Q111 Expropiació 1996 1 ui
C100 Expedients de secretaria tècnica jurídica 2006 19 ui
C124 Procediments sancionadors 2000 2 ui
X103 Atenció social individual o familiar 1994-2009 170 ui
H100 Finances (recursos interns) 2005 31 ui
Q125U18 Disciplina urbanística (inspeccions) 1997-2004 5 ui
2 GESTIÓ DOCUMENTAL I  TRACTAMENT ARXIV ÍSTIC
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Tractament de les transferències ordinàries i substitució de
caixes per unitats normalitzades
257 ui










Q111 Expropiacions 1996 15 ud








Q122 Activitats 2004-2005 2.765 ud
Q127 Obres majors 2005 134 ud
Q129 Obres menors 2006 2.020 ud
Col·leccions
Col·lecció fotogràfica a nivell d’unitat i agrupació documental
6.321
fotografies
Col·lecció gràfica 150 ud
Restauració
6.7 Llicències d’obres particulars. Fons Antic Municipi Sant
Martí de Provençals 
60 ud
Plànols 13 ud
Registre de Cèdules personals de 1878-1882. Fons Antic
Municipi Sant Martí de Provençals
1878-1882 1 llibre
Enquadernacions
Registre de Cèdules personals de 1878-1882. Fons Antic














442 453 895 2.327 773 4.687 202 24
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Evolució usuaris 2008-2011 AMDSM
Via d’accés usuaris no presencials
Activitats de difusió Número Assistents
Itineraris 1 25
Reproduccions de documents per exposicions 15
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Reproducció de documents per publicacions 10
Referències als mitjans de comunicació 2
Any del document més antic Any del document més recent
1740 2007
Tipus de document Volum
Textual 1.236,83 ml
Audiovisual i fotogràfic 31.313 ud
Gràfic 7.607 ud
Hemerogràfic 267 capçaleres/ 9 ml
Bibliogràfic 399 ud
Arxius Centrals
Enguany ha estat un any de canvis en l’organització municipal, arran de l’aprovació de la nova es-
tructura executiva de l’Ajuntament de Barcelona, el juliol de 2011. En aquest sentit, s’han amor-
titzat les Gerències d’Acció Social i Ciutadania i d’Educació, Cultura i Benestar, i s’ha creat la
Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Els diferents òrgans que integren la nova Gerència
són els que anteriorment formaven part de les gerències amortitzades, excepte la Direcció de
Programa de Solidaritat i Cooperació Internacional i la Direcció de Programa de Participació i As-
sociacionisme.
Com a eix important de treball s’ha realitzat l’auditoria documental de l’antiga Gerència d’Educa-
ció, Cultura i Benestar (300 ml), la qual cosa ens ha permès, juntament amb els resultats ja ob-
tinguts l’any passat en realitzar l’auditoria d’Acció Social i Ciutadania (1.163,25 ml), dimensionar
correctament el volum documental a custodiar a la nova àrea. Segons es desprèn de les dues au-
ditories documentals, l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports té un volum total de documen-
tació en paper de 1.463,25 ml (tots el cicles de vida de la documentació) dels qual 481 ml estan
dipositats al dipòsit de l’Arxiu Central.
D’altra banda, ha estat rellevant el tractament arxivístic (13.000 expedients/440 caixes) de docu-
mentació dels Equips Atenció a la Infància i a l’Adolescència (10 centres a la ciutat), amb l’ajut del
personal del Pla d’Ocupació 2011. A més, s’ha procedit a l’avaluació de les sèries d’urgències i
d’emergències socials.
Pel que fa al funcionament habitual d’aquest arxiu, s’han continuat realitzant les tasques ordinà-
ries de descripció de la documentació al programari de gestió d’arxius, les transferències de les
diferents dependències i centres i el préstec intern de documents, entre d’altres.
1 INGRÉS DE FONS
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ARXIU CENTRAL DE QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I  ESPORTS
Transferències
Transferències ordinàries Dates Volum
31 1983-2011 181 ml
Actuació Dates Volum
Gestió documental 
Nombre d’assessoraments a les oficines 58 usuaris
Nombre d’entrevistes auditoria 2 usuaris
Implantació AIDA arxius de gestió 4 usuaris
Informes tècnics 3 informes
Tractament documental
Neteja, tractament i preparació transferència expedients 
d’atenció al menor
13.000 ud
3 USUARIS I  CONSULTES
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Inventari documentació delegada de Salut i Direcció pro-
grama salut
1983-2011 75 ui
Inventari documentació Gerència i Direcció executiva 2009-2010 13 ui
Inventari documentació CSS Zona Franca 1994-2008 23 ui
Inventari documentació consells de participació 1995-2007 45 ui
Inventari SAUV (Servei d’atenció urgent a la vellesa) 2000-2004 22 ui
Inventari documentació abintestats 2007-2010 9 ui
Inventari empadronaments SAIER (Servei d’Atenció als 
Immigrants Estrangers i Refugiats)
2009 19 ui
Inventari documentació incapacitacions 2007-2010 3 ui
Descripció
Fons de l’Ajuntament de Barcelona
A195 Consells de participació 1997-2007 9 ui
X104 Expedients serveis atenció domiciliaria 2002 1.917 ud
X106 Expedients d’urgències socials 2002-2004 60 ud
Consultes i préstecs Volum Usuaris
Préstec d’expedients 124 ud
Usuaris 75
S’ha acabat l’auditoria documental amb 34 entrevistes realitzades als diferents departaments del
Cos de la Guàrdia Urbana. També s’han presentat els resultats de l’auditoria realitzada durant
l’any 2010 al director de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos, al nou gerent i al
Comitè de Direcció de l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. Paral·lelament s’ha fet la proposta
de creació de l’Arxiu Central i la previsió de la inversió necessària.
Per altra banda, s’han realitzat sessions formatives/informatives en diferents departaments de
l’Àrea, tant amb el personal de plantilla, com amb les persones dels Plans d’ocupació destinades
a alguns departaments de l’Àrea, i s’han donat pautes tècniques per organitzar els arxius de ges-
tió de la Direcció de Serveis de Relacions Externes i Qualitat, de Recursos Humans i de Relacions
Laborals.
També, s’ha procedit a l’avaluació de les sèries documentals Denúncies i notificacions de trànsit
(2002-2005) i Expedient d’al·legacions i recursos contra les denúncies de trànsit (2002-2005) amb
un total de 70 ml de documentació eliminada. 
1 GESTIÓ DOCUMENTAL I  TRACTAMENT ARXIV ÍSTIC
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ÍNDEX
ARXIU CENTRAL DE PREVENCIÓ,  
SEGURETAT I  MOBILITAT
Actuació Dates Volum
Gestió documental 
Assessoraments a les oficines (14 sessions) 56 usuaris
Sessions informatives/formatives (9 sessions) 14 usuaris
Entrevistes auditoria documental 34 usuaris
Informes tècnics 2 informes
Descripció
Base de dades Arxiu Fotogràfic (comunicació interna)
9.240 
fotografies
Guia-Inventari del fons documental Direcció Serveis de Re-
lacions Externes i Qualitat.
Préstec
Préstec d’expedients 32 ud
Al llarg de 2011 l’objectiu principal ha estat la finalització de l’auditoria documental del Sector, tot
i així i a causa de les necessitats més immediates, s’ha actuat en diferents fronts per tal d’asso-
lir la consolidació de la figura del Responsable d’arxiu i gestió documental com a referent pels di-
ferents departaments.
Hem de fer notar que s’han dut a terme diverses actuacions al dipòsit documental. Tot i que han
estat molt bàsiques, han permès ampliar la capacitat en metres lineals disponibles i procedir a la
realització de transferències internes. A més, les transferències a l’Arxiu Municipal Contemporani
de Barcelona ens han donat un petit marge de creixement.
1 INGRÉS DE FONS
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ÍNDEX
ARXIU CENTRAL D’HABITAT URBÀ
Transferències
Transferències ordinàries Dates Volum
5 2005-2010 55,6 ml
Transferències entre centres
3 1926-2000 39 ml
Actuació Dates Volum
Gestió documental 
Assessoraments a les oficines 4 usuaris
Informes tècnics 4 informes
Eliminació i destrucció de còpies i documentació sobrera 13,6 ml
Descripció





Identificació i inventari de plànols de Gestió urbanística 1980-1999 105 ui
Neteja, ordenació, classificació i inventari dels expedients
d’edificis municipals
1980-1999 355 ui
Neteja,ordenació, classificació i inventari de la documenta-
ció del Servei d’Actuació sobre el Patrimoni
348 ui
Ordenació, classificació i inventari de fitxers del Servei d’Ac-
tuació sobre el Patrimoni
20 ui
Reubicació, neteja i classificació de tubs de plànols de pro-
jectes urbans
400 ui
Actualització de l’inventari general 1920-2010
Consultes i préstecs Volum Usuaris
Préstec d’expedients 32 ud
Usuaris 73
Documents consultats 246 ud
L’objectiu marcat per enguany i iniciat al desembre de l’any 2010 era la realització de l’auditoria
documental de l’àmbit de Medi Ambient, que comprèn l’Àrea de Medi Ambient, l’Institut de Parcs
i Jardins, i l’Agència d’Energia de Barcelona. Un cop assolit aquest objectiu es va presentar l’au-
ditoria a tot l’equip directiu el mes d’octubre de 2011. A partir de les dades obtingudes de l’audi-
toria documental es va assumir el compromís de crear l’Arxiu Central de Medi Ambient.
També, s’ha procedit a l’avaluació i eliminació dels expedients d’Idemnitzacions als particulars
per causa de l’estat de les vies públiques i els d’Homologació de materials i serveis amb un total
de 2,8 ml eliminats.
1 GESTIÓ DOCUMENTAL I  TRACTAMENT ARXIV ÍSTIC
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ÍNDEX
ARXIU CENTRAL DE MEDI AMBIENT
Actuació Volum
Gestió documental 
Entrevistes auditoria documental 293 usuaris
Metres lineals detectats a l’auditoria documental 2.059,09 ml
Informes tècnics 2 informes 
Sessions formatives (1 sessió) 20 usuaris
Assessoraments a les oficines (2 assessoraments) 8 usuaris
L’Arxiu Central del Patronat de l’Habitatge ha continuat realitzant les tasques i funcions pròpies
del servei.
Destaquem que s’han ingresat per transferència ordinària de 60,5 ml de documentació, s’han eli-
minat 53,20 ml de documentació i s’han atès un total de 1.540 usuaris que han consultat 1.161
documents.
1 INGRÉS DE FONS
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ÍNDEX
ARXIU CENTRAL DEL PATRONAT
DE L’HABITATGE
Consultes i préstecs Volum Usuaris
Préstec d’expedients 2.723 ud
Usuaris 1.540
Documents consultats 1.161 ud
Reproduccions a sol·licitud dels usuaris 1.191 ud
Transferències




Digitalització de documents originals 9.264 ud
Dades de contacte
DIRECCIÓ DELS SISTEMA MUNICIPAL D’ARXIUS
Adreça: C/ de la Ciutat, 3, 4a planta
Població: Barcelona
Codi Postal: 08002
Telèfon: 93 402 76 06 // 93 256 44 00
Correu electrònic: arxcap@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu
ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA
Adreça: C/ de Santa Llúcia, 1
Població: Barcelona
Codi Postal: 08002
Telèfon: 93 256 22 55
Fax: 93 317 83 27
Correu electrònic: arxiuhistoric@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric
Horari d’atenció al públic: 
Sala de Consulta General: de dilluns a divendres de 9 a 20.45 h, dissabtes de 9 a 13 h 
(tancat dissabtes del 24 de juny al 24 de setembre)
Sala de Consulta de Gràfics: dimarts, dimecres i dijous de 9 a 13.30 h
Sala de Consulta de Fons Orals: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)
ARXIU MUNICIPAL CONTEMPORANI DE BARCELONA
Adreça: C/ Bisbe Caçador, 4
Població: Barcelona
Codi Postal: 08002
Telèfon: 93 256 27 47
Correu electrònic: arxiucontemporani@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/arxiucontemporani
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h (amb cita prèvia)
Secció: Dipòsit Intermedi
Adreça: C/ Ciutat de Granada, 106-108
Població: Barcelona
Codi Postal: 08022
Telèfon: 93 486 30 32
Fax: 93 486 32 60
Horari d’atenció al públic: amb cita prèvia
Secció: Arxiu de població
Adreça: Plaça Carles Pi i Sunyer, 8-10, planta baixa
Població: Barcelona
Codi Postal: 08002
Telèfon: 93 402 34 90
Fax: 93 402 34 93
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ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA
Adreça: Plaça Pons i Clerch, 2n 2a
Població: Barcelona
Codi postal: 08003
Telèfon: 93 256 34 20 
Fax: 93 310 72 40
Correu electrònic: arxiufotografic@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/fotografic
Horari d’atenció al públic: 
Sala de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i dimecres i dijous tarda de 16 a 18 h 
(amb cita prèvia)
Sala d’exposicions: de dilluns a dissabte de 10 a 19 h. Festius tancat
ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
Adreça: C/ dels Àngels s/n
Població: Barcelona
Codi postal: 08001
Telèfon: 93 443 22 65 i 93 442 21 46
Fax: 93 443 22 65
Correu electrònic: amdcv@bcn.cat 
Web: www.bcn.cat/arxiu/ciutatvella 
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)
ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
Adreça: C/ Calàbria, 38-40
Població: Barcelona
Codi postal: 08015
Telèfon: 93 291 62 28
Fax: 93 289 03 36
Correu electrònic: amde@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/eixample
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)
ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
Adreça: C/ de la Creu Coberta, 104
Població: Barcelona
Codi postal: 08014
Telèfon: 93 291 63 05
Fax: 93 298 09 34
Correu electrònic: amds@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/sants
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)
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ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE LES CORTS
Adreça: C/ Dolors Masferrer, 29-31
Població: Barcelona
Codi postal: 08028 
Telèfon: 93 291 64 32
Fax: 93 291 64 68
Correu electrònic: amdc@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/lescorts
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)
ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI
Adreça: C/ Eduardo Conde, 22-42
Població: Barcelona
Codi postal: 08034
Telèfon: 93 256 27 22
Fax: 93 280 01 89
Correu electrònic: amdsg@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/sarria
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)
ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA
Adreça: plaça Lesseps, 20-22, 2a planta
Població: Barcelona
Codi postal: 08023
Telèfon: 93 368 45 66
Fax: 93 368 45 67
Correu electrònic: andg@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/gracia
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)
ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ
Adreça: c/ Lepant, 387 baixos
Població: Barcelona
Codi postal: 08025
Telèfon: 93 291 67 23
Correu electrònic: amdhg@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/hortaguinardo
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)
ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS
Adreça: Plaça Major de Nou Barris, 1
Població: Barcelona
Codi postal: 08042
Telèfon: 93 291 68 36 
Correu electrònic: amdnb@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/noubarris
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)
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ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU
Adreça: C/ Segadors, 2, entresol
Població: Barcelona
Codi postal: 08030
Telèfon: 93 291 88 77
Fax: 93 291 88 78
Correu electrònic: amdsa@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/santandreu
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)
ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ
Adreça: Av. del Bogatell, 17
Població: Barcelona
Codi postal: 08005
Telèfon: 93 221 94 44
Fax: 93 221 94 21
Correu electrònic: amdsm@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/arxiu/santmarti
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h (amb cita prèvia)
ARXIU CENTRAL QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS
Correu electrònic: aqvie@bcn.cat
ARXIU CENTRAL D’HÀBITAT URBÀ
Correu electrònic: ahu@bcn.cat
ARXIU CENTRAL PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT
Correu electrònic: apsm@bcn.cat
ARXIU CENTRAL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE BARCELONA
Correu electrònic: pmhb@pmhb.cat
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